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Qfizistos a înviat /
în  sfânta s i de Paşti salutăm  cu 
aceste cuvinte pe iub iţii noştri ce­
titori şi Ie dorim  tuturor sărbători 
fericite.
ItedcLcticL .
Qfitiotoo a învia t!...
(Stfază ventuf fin a9ie 
Şi fini şti domneşte. ’n sat 
Şi fu mea ’ntzeagă odicfincşte 
(Păci azi c şina de seztkxt.
£ isiua cita de mu/t 8ozită 
(Bc noi cu dzag am aşteptat,
Se sc safute tot czcştinuf 
Zicând: „(B/îehtos a înviat!“
(Stfază flota se- întinde 
Şi joacă tinezimea ’n sat 
Şi şovăind vine, o SStzână 
%icend; „(B/izioto a înviat!“
Şi fin oi Stând z*L>punde moşiif 
(9u c/fasut seu caf fee/anat 
a/t,ivind1 dc-adzeptitf opze Sctzâna. 
,,<Sldev2zat că a ’nviat!"
S fin işta, a voie Sună,
(Baze cu toţi am aşteptat
Şi tumea- ’ntzeagâ ac oafutâ
Mice-nd: „(Bfizio/oz a înviat!"
Greyoriu Ciontea.
De preste s6pt6mână.
Pe câmpul de luptă, anume pe 
uscat, este o mişcare mai vie. La 
Ciongcsu a fost prima luptă mai mare 
pe uscat între Japonezi şi Cazaci, co­
mandaţi de generalul Miscenko. Ruşii 
au fost respinşi.
Parlamentul japonez a hotârît să 
voteze toate mijloacele pentru conti­
nuarea răsboiului.
*
Espediţia engleză din Tibet a avut 
o ciocnire sângeroasă cu oastea tibetană.
*
Unele foi au scris, câ Austro-Un- 
garia şi Italia mobilisează o parte a 
armatei, pentru incurcălile din Mace­
donia. Oficios se desmint aceste ştiri.
La înviere.
Sânt Paştile. E marea şi frumoasa 
sărbătoare a învierii Mântuitorului lumii, 
a Domnului nostru Isus Christos. Ca 
creştini buni ce suntem, ne veselim în 
aceasta zi, pentru câ în ea s’a ivit lu­
mina şi a împrăştiat întunerecul, şi drep­
tatea a învins.
După lungi şi grele suferinţe şi tu, 
popor românesc ai renviat, te-ai renăs­
cut spre o nouă viaţă.
Da, suferinţele tale au fost mari. 
Veacuri întregi ai fost apăsat şi ţinut 
în iobăgie şi abia de un jumătate de 
veac a răsărit şi pentru tine soarele 
libertăţii, soarele reînvierii. Veacuri în­
tregi ai purtat erneea suferinţii şi nu 
odată te-ai poticnit sub povară, întocmai
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ca Christos când ’l-au silit să-’şi ducă 
crucea în spate
Şi totuşi nu ai perit. Tăria ta a 
fost mare şi în suferinţă ţi-ai oţelit pu­
terile. Da, tăria moşilor şi strămoşilor 
noştri a fost mare, pentru-că ei au ţinut 
neşovăitor la credinţa străbună, la le­
gea românească, la limba lor străbună 
şi dulce, ca fagurul de miere, la por­
tul şi datinele lor, cu un cuvânt la 
tot ce alcătuieşte naţionalitatea unui po­
por. Astfel apoi când ciasui libertăţii a su­
nat poporul român ca întinerit a ren­
viat şi s’a apucat de muncă, pentru 
a-şi elupta un loc cinstit şi de onoare 
alăturea de celelalte popoare.
Dar’ deşî liberi de preste o jumfe- 
tate de veac, suferinţele şi prigonirile 
n’au încetat. Ori nu vedera noi zilnic, 
că slintem bântuiţi de rele? Nu vedem, 
că reii ne prigonesc şi azi, ne hulesc 
sfânta noastră lege şi limba ? Da, cur­
sele şi ademenirile sânt multe şi azi 
şi numai aşa vom putea să ne ferim 
de ele, dacă vom urma pilda dată de 
moşii şi strămoşii noştri. Am fi un 
popor nemernic şi slab, dacă ne am 
lăsa mai pe jos ca ei şi dacă nu am 
păstra şi lăsa urmaşilor noştri curate şi 
neatinse toate odoarele naţionale.
De aceea trebuie să ţinem cu tărie 
şi sfinţenie la biserica noastră, la legea 
noastră, care veacuri întregi a fost cel 
mai puternic scut al mult cercatului 
nostru popor.
Trebuie apoi să ţinem tot aşa de 
mult la şcoala română, să o sprijinim 
şi apărăm, vie atacul de ori-şi unde. In 
şcoală ne luminăm mintea şi ne câştigăm 
cunoştinţe de carte folositoare, fără de 
cari în lumea de acum nu putem trăi
Fo it a .
.. .Adevărat, că a înviat.
Era zi de Paşti.
Cerul era acoperit cu nouri şi soarele 
numai din când In când, prin vre-o crepătură, 
îşi putea trimite razele lui. O linişte săr­
bătorească domnea peste câmpii şi din de­
portare să auzea lin sunetul argintiu, pătrun­
zător al clopotelor.
Liniştea aceasta iii deodată întreruptă 
*fe flueratul răguşit al locomotivei. Oa­
menii din vagon râmaseră liniştiţi, numai 
Mtrânul dela fereastră se ridică, ca trezit din 
vjsuri, şi îşi luă jos cuferaşul. Toţi ochii sfi 
îndreptară spre el; era bătrân, faţa Iui *fi vedea 
brăsdată de multe suferinţe şi în ochii lui 
Bcărea • câte odată o espresie dureroasă. 
Acum earăşi sfi puse la fereastră, uitându- 
se pierdut cătră sat, care tot mai mult 
*8 apropia.
Tot amarul, ce-1 înghiţise el douăzeci 
de ani de* a rîndu1, tot dorul şi suferin­
ţele, toate îi veniră In gând. Cine ar fi 
zis, acum îs douăzeci de ani, că Niţu Stanu­
lui eă va întoarce odată bătrân, istovit de străină­
tate, ca pribeag necunoscut acasă. Nime, 
n’ar fi prorocit-o, şi totuşi sşa a fost scris în 
cartea vieţii.
Nu era pe vremea lui flăcău mai chipeş în 
sat, ca fratele său Iuăn. Nici Niţu nu era urît, 
da când mergea la joc cu frate-său, toate fe­
tele să uitau mai mult la Iuăn, decât la el. 
Nici fetele şi nici ftciorii nu mai puteau de 
ciudă, când vedeau, că Iuăn joacă mai mult 
cu Irina lui Coman, ţi câ Irina încă îl sc ârbe 
cu ochii.
Câtă vrajbă n’a mai fost pentru aceasta 
între fraţi, câte certe între feciori. Intr'o du­
minecă apoi, Niţu înflăcărat de vin şi de bat­
jocurile prietinilor hai, cari ştiau, că el încă o 
are drag pe Irina, earăşi începu a se certa 
cu fratele-seu, când ajunseră acasă, şi în fo­
cul sfezii aşa-’l Iov) de nenorocit pe Iuăn, 
încât acela rămase întins. Niţu atunci să 
trezi Ia cap şi gonit de remuşcările con­
ştiinţei şi de frică, fugi din sat, luând drumul 
amar al pribegi!, la America. învăţase el la 
cătănie ceva nemţeşte, căci avea uu cap des­
chis, şi cu purtarea lui bună îşi putu căpăta 
un loc la o fabrică, şi aşa cu chiu cu vai, 
Inghiţând mult amar, trăi el primii ani în 
America. Cât nu 1 a chinuit remuşcările con- 
ştinţei, dorul de ţeară, frica ce-o ducea.
Ce dor îi era de casă ; colo în streini 
ştiu el, ce-’i dorul, după-ce are omul nai 
scump şi drag. Trăia tot cu groază în spate; 
când vedea vre un gendarm, gândea imediat, 
că acela a venit să ’l prindă.
Cu anii îi trecu frica, dar* nu-'l lăsară 
remuşcările conştiinţei şi dorul după sat, 
după părinţi. De multe ori să ruga la D-zeu, 
să-’i deie moartea sau să-'l prindă, să-’l ducă 
îndărăt, ca baremi înainte de moarte să mai 
poată săruta pămăntul mult iubitului Ardeal.
De altcum avi noroc. Prin purtarea lui 
bună, prin cumpă:area lui îşi ştiu asigura iu­
birea camerazilor şi işi putu aduna câţiva bă- 
nişori. Trăia foarte cumpăiat şi retras; sin­
gura bucurie era pentru el Dumineca; atunci 
să punea şi cetea biblia şi din ea căuta a să 
mângâia şi a-’şi linişti conştiinţa Nu de mult, 
cam vre-o trei-patru luni înainte de aceasta, 
să întâlni în oraş cu un consătean de a lui. 
Acesta nu-’l cunoscu, căci timpul, munca cea 
grea şi suferinţele îl schimbaseră pe Niţu cu 
totul. Niţu dete în vorbă cu el şi din vorbă 
în vorbă ştiţi în sfirşit, că frate-său nu 
murise, că a fost numai o ameţeală, că pă­
rinţii lui au murit de mult, că Iuăn a luat 
pe Irina de nevastă, şi că nime din sat nu 
ştie, că Niţu mai trăieşte şi că unde-’i. Cum 
auzi aceasta Niţu, U părea, că o peatră grea
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şi nu putem da înainte. Biserica şi 
şcoala sânt cele mai puternice ocroti­
toare ale limbei noastre, dupâ cari 
urmează familia. In familie creşterea 
copiilor să fie creştinească şi româ­
nească.
Cu un cuvent, să ţinem la tot ce 
este al nostru, să nu primim lucruri 
străine să nu maimuţâm] pe străini. 
Un popor fără credinţă, limbă şi daţine 
proprii numai e popor, ci o adunătură 
de oameni fără nici un rost.
Aceste trebuie se le avem în ve­
dere, cu deosebire în aceasta sfântă zi 
a învierii. Numai dacă vom lucra astfel, 
numai dacu vom fi creştini buni şi Ro­
mâni verzi, numai aşa vom putea sărba 
şi reînvierea sau renaşterea noastră 
naţională.
J& obiliaarc. Cu toate, câ foile ofi­
cioase desmint ştirile despre mobilisarea Au­
stro-Ungariei şi Italiei, din causa răscoalei 
din Macedonia, ele să susţin mai cu seamă 
din partea foilor italiene. Intre altele foaia 
»Corriere della Sera* e informată din Pola, 
c i vre o 60 de oficeri austro ungari au sosit 
In Cattaro şi Triest spre a face cortele pentru 
oaste, ear’ pentru Bosnia nu să mai primesc 
miifuri pe trenuri.
Foile guvernelor dezmint, cum am amin­
tit, aceste ştiri.
In specto r n o u  de a rm a tă .
Foiie din Bpesta scriu, că în locul reposatului 
prinţ şi inspector de armată Windischgrătz, 
va fi numit de inspector nou prinţul Rudolf 
Lobkovitz, comandant de piaţă In Budapesta. 
Noul inspector îşi va avea residenţa In Bu­
dapesta.
Recruţii. Semioficios (adecă din 
Ioc vrednic de credinţă) se vesteşte: Recruţii 
de pe anul 1903 au să Intre sub arme Ia 
începutul lui Maiu, dar în timpul de servi­
ciu de !! ani li-se socoteic cele 7 luni, adecă 
timpul din 1 Oct. până în 5 Maiu.
încasarea dărilor.
In 29 Martie c. a fost întărită de Maj. 
Sa legea, pa temeiul căreia să începe încasarea 
dărilor, cari nu s’au cerut şi nu s’au plătit 
mai bine de un an.
’i-s’a lust de pe inimă; să mai întineri şi 
abea aştepta timpul, să poată pleca acasă.
Acum era aici. Dinaintea lui era satul, 
colo la vale părea că vede casa, unde să năs­
cuse, şi totuşi aşa simţea un fel de frică, 
încât ar fi vrut să fie încă în America.
Ce întinerit de speranţe nu s’a suit el pe 
naie; cu câtă bucurie n’a salutat el coastele 
învălite de negura depărtării a Europei.
Ce uşor se simţi, când în .Hamburg să 
puse în tren ş: cum a plâns de înduioşare, 
cârd pentru prinia-oară, după lungi douezeci 
de ani a vezi.it de departe munţii Ardealului, 
a văzut portul şi auzit frumosul grai românesc*
Amintirile şi gândurile acestea îi tre­
cură bătrân !ui prin cap şi mişcat, ochii ’i se 
umplură de !acie;r;i. In tfîrşit trenul să opri 
şi N.ţu să cobori jos. Când simţi pămân­
tul sub picioare, îl luă un fel de ameţeală, 
insă reventndn-’şi în fire să îmbârbătă si ră- 
zimându se de toiag, plecă încet spre sat.
La staţie nu era nici un cunoscut de a 
Iui, nime nu ’1 aştepta.
•Cine să mă şi aştepte?» să întreba 
amar Niţu, »nime nu ştie, că mai trăesc, nime 
nu ştie că viu. Necunoscut, ca un cerşitor 
pribeag trebue să viu; da de nu-’mi va ierta 
*;?’..atVnci eară?> trebue să iau drumul străi­
nătăţii şi urg sit şi părăsit de toţi se-’mi caut
In urma acesteia ministrul de finanţe a 
dat două ordinaţiuni, privitoare la modul de 
încasare a dărilor şi din cari scoatem urmă­
toarele :
După dările neplătite pe anul trecut şi 
pe primul pătrar al anului curent nu se iau 
interese de întârziere. Să socotesc însă inte­
rese de’a ziua întrării în vigoare a legii (29 
Martie c ) dacă nu se plăteşte darea restantă 
în decurs de 15 zile.
Să poate cere plătirea dării restante în 
rate. Cererea se face în scris sau cu gura 
la oficiile de dare sau Ia direcţiile financiare1 
Direcţiile financiare au drept să dea aceasta 
învoire, anume aşa, ca darea să se plătească 
în rate lunare până în 1 Septemvrie c. Dacă 
cineva are dare restantă dinainte de 1 Maiu 
1903, aceea este a se plăti negreşit şi să so­
coteşte după ea şi interese de întâ'z7ere.
Starea materiala este \m 
cullurei m i  popor.
(Urmare şi fine).
Pentru a vindeca boalele, de cari 
sufer şcoalele noastre poporale, medicii 
ar fi învăţătorii, ear’ medicina cea mai 
corespunzătoare ar fi reformarea şcoa­
lelor atât cu privire la predare cu 
stricteţe şi esecutarea planului de în­
văţământ, cât şi cu deosebire la me­
todul instrucţiunei acelor obiecte, cari 
pot tinde la ridicarea bunei stări mate­
riale a poporului nostru, şi cu acestea 
în legătură să se reformeze astfel şi 
şcoalele noastre poporale, ca în tot 
locul să fie provăzute numai cu învă­
ţători cualificaţi şi deopotrivă bine sa- 
larisaţi.
învăţătorii sânt chemaţi primo-loc 
a descoperi toate morburile din şcoala 
poporală, apoi tot ei ar fi chiemaţi să 
prescrie receptul medicinei vindecătoare, 
adccă recomandarea reformelor nece­
sare pentru delâturarea defectelor, cc 
tind la ruinarea şcoalelor poporale şi 
în acest chip îşi vor face datorinţa de 
chiemare pentru înflorirea şcoalelor, cari 
sânt unica mântuinţă a viitorului na- 
ţiunei noastre.
Presupunem, dar’ trebue să cre­
dem, că superiorităţile noastre şcolare 
încă vor fi de acord cu noi învăţătorii 
şcoalei poporale, ca să se introducă re-
un loc, unde să mor în pace*, —  şi cu un Qftat 
adânc să luă de alungul satului.
Doamne, cum să schimbase lumea în 
douăzeci de ani. Cum s’a mai sch'mbat şi 
satul. Căsulia lui badea Costan din capul 
satului nu mai era; In locul ei era o grădină 
părăsită si un câne jigărit, bătrân, urla !n ea 
a pustiu. Colo, în colţ, în locul Iui Vasilie 
lui Toma, să ridicase o casă frumoasă, un 
birt; numai casa Paraschivii e tot asa neschim­
bată, cum o lăsase el.
Oamenii ieşiseră dela biserică si mergeau 
în pâlcuri cătră casă. Niţu stătu răzimat de 
bâtă, şi se uită la oameni. Puţine feţe re­
cunoscu, şi aceştia încă se uitau curios la el. 
Cine ar fi şi cunoscut în bătrânul gârbovit şi 
cărunt pe N ţu de odinioară. Mulţi uitaseră 
de el, mulţi muriseră; cine s ă ’l fi cunoscut. 
Ar fi vrut să întrebe, că fratele-său cum mai 
trăieşte? că şede In casa părinţească? da’ un 
fel de sfială îl opri. Merse încet spre vale 
unde ştia, că-'i casa părinţească. In sfîrsit 
sosi acolo. Y
Nu se schimbase mult casa, unde se 
născuse, unde petrecu cea mai frumoasă parte 
a vieţii omeneşti: copilăria. Era tocmai aşa, 
cum o lăsase; grădinuţa dinaintea căsii, la- 
: viţa lângă uşa uliţii, toate îi păreau, ca şi-când 
le-ar fi lăsat numai de vre-o două săptămâni,
formele şcolare, recomandate de învă­
ţători, cari anume vor fi în stare a ri­
dica esistanţa şi vaza şcoaleler popo­
rale confesionale, vor ridica progresul 
din ele şi vor susţinea spiritul cel ade­
vărat, ce-'l reclamă vitalitatea viitorului 
naţiunei noastre, spiritul prin care să-’l 
ţină pe popor legat de şcoala sa con­
fesională şi prin aceasta, legat şi ne­
despărţit de limba sa, de legea sa stră­
bună şi de biserica sa naţională?
Deci, scopul cel mai principal, al 
«Alianţei învăţătorilor români gr.-cat. 
din ţeară« este —  dacă cu ajutorul 
bunului D zeu se va înfiiinţa —  şi 
credem că se va înfiinţa —  deşi în 
butul unora ce par a ne zădărnici 
alianţa, că vezi Doamne, s'ar prea des­
chide ochii dascălilor aliaţi, —  ca în 
cel mai apropiat »Congres pedagogic» 
se vor cerne şi ventila defectele, ce 
tind la ruinarea şcoalelor şi la per- 
derea din vedere a legilor şcolare şi 
neîndreptâţirile causate multora din în­
văţători, cari din an în an să adaog 
fâră cruţare şi fâră privire la ostenele 
şi serviciul bietului dascăl.
Apelez dară la datorinţa învăţăto­
rilor confraţi din ţeară, şi îi învit, ca 
unul fiecare să binevoiască a desco­
peri toate relele şi defectele —  unde 
sânt — dela şcoala unde servesc, şi 
acelea pe calea publicităţii a ni-le face 
cunoscute pentru studiare până la do­
ritul «Congres pedagogic».
Pentru publicarea ce o dorim ale­
gem şi recomandăm *Foaia Poporului« 
din Sibiiu şi »Gazeta de Duminecă* 
din Şimleul Silvaniei, pe cari foi, trebue 
să le spriginim şi prenumărăm.
P e r i c e iu ,  12 Martie 1904.
Vnallln  Oltean,
înv. şi v.-prcş. a «Reuniunei 
tnv. rom. S£lăgeni«.
Ne sosindu-ne p â n ă  ax l c li­
şe u l, de pe  care să ia  „ 1 )* ru ld *  
P a ş ti" : C IN A  CE±  D E  TA IN Ă , 
av isăm  pe iu b iţ ii n o ş tr i ce tito ri, 
că fr u m o s u l d a r s& va a lă tu ra  
la  t ir u l v iito r  a l fo a ie i noastre*
ear’ nu de douăzeci de ani. De câte-ori, Ia 
străinătate, chinuit de dor, nu văzuse în vis 
casa aceasta, care cu ferestrile ei, ca cu doi 
ochi veseli, să uita şăgalnic dintre flori 1* 
uliţă; laviţa, pe care şezând seara, glumea ca 
fetele, cari să duceau la va'e după apă; valea, 
care murmura lin pe sub sălciile plecate. S& 
uită mult la casă şi de-odată îl apucă o în­
duioşare, o durere mare, să simţi de odată aşa 
de descurajat, încât Ii venea să meargă îndărăpt 
la staţie şi eară să iee drumul străinătăţii, atât 
de amar. In sfîrşit însă îşi luă inima în dinţi 
şi apăsă cleanţa uşii.
*
»Tu Măriuţă, măi Niţule, m ii liniştiţi-v3 
copiilor, şi puneţi-vă frumo3 Ia masă*, cu 
aceste cuvinte badea Iuăn, făcfindu-’şi cruce, 
să puse Ia misă; apoi îşi scoase cosorul din 
şerpar şi începu a mânca. Copiii se puserfc 
şi ei la masă şi să făcu linişte, întreruptă 
numai de larma cuţitelor şi a tăierelor. De* 
odată uşa uliţii scârţăl şi să auzi lătratul cânilor.
»Măi Pavele*, zise badea Iuăn, »du-tc 
şi vezi cine vine şi apără-’l de afurisiţii de 
câni, că nu Iasă să vie nici un om în curte*.
Pavel, sluga, să sculă dela masă şi să duse»
»Ţiba, na, Burcuş, Bălan, mânca v’ar s6 
vă mânce: poţi veni bade, dee D-zeu bine*-
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Englezii în Tibet.
Espediţia engleză în Tibet, condusă de 
generalul Yonghousband, a fost atacată de o 
oaste tibetanâ, pe calea înspre Giangce. Ti- 
betanii au stat în calea espediţiei şi au cerut 
*fi se rentoarcă, ceea*ce Englezii n’au voit. 
Au fost doufi ciocniri şi în amândoufi Tibe- 
tanii au fost bătuţi, pierzând foarte mulţi oa­
meni; ei sânt foarte slab armaţi.
Ştiri mărnnte
O ceată de soldaţi olandezi au fost atacaţi de 
insulanii de pe insula Sumatra (insulă în sudul Asiei, în 
stăpânire olandeză.) S’a iscat o luptă crâncenă. In­
sularii au perdut 541 de morţi, Olandezii trei morţi 
Ji mai mulţi răniţi.
•
In comuna Lobniţa (Macedonia) o bandă bul­
gară a ucis patru fruntaşi, din causă că n'au plătit 
darea impusă lor. In satul vecin Patici asemenea 
s’au făcut cruzimi.
Resboiul dintre Rusia şi Japonia.
In mişcările din rfisboiul dintre Ruşi şi 
,Japonezi s’a făcut o schimbare. Până aci 
luptele mai mari au fost pe mare, acum sfi 
încep pe uscat. O luptă mai însemnată a 
fost la CiOngciu şi care s'a sfirşit cu retra­
gerea Ruşilor; afară de aceasta au mai fost 
şi alte ciocniri. Grosul armatei japoneze e 
îndreptată spre tîu 1 Jalu, ear’ Ruşii se retrag 
spre înlăuntrul Mangiuriei.
Ştirile mai însemnate sânt următoarele:
Berlin,, 1 Aprilie c.
Poporul' rusesc crede, că Ţarul va călfi- 
torl la Moscva şi din Kreml va da o pro­
clamaţie, vestind, că Rusia n’a căutat rfisboiul, 
dar’ fiind acum început, armata np 'şi va băga 
sabia în teacă, până nu va raporta învingere 
deplină.
Londra, 2 Aprilie c.
Foaia >Standard« e informată, că îm­
păratul japonez Muciuhito va merge în curând 
în Japonia şi va lua comanda cartierului mi­
litar japonez.
Xluelviung, 2 Aprilie c.
Kuropatkin a ţinut revistă asupra gar- 
nisoanei de aici, care sfi alcătuieşte din 10 
mii de oameni şi 60 de tunuri.
Shaughaf, 4 Aprilie c.
După ştiri sosite din oraşul Kobe, sânt 
puşi în mişcare 260 mii de soldaţi japonezi, 
60 de mii sânt în gamisoane şi clasa a treia
de reservă nu e încă mobilisată. In Corea 
şi Mangiuria drumurile sânt rele, din causa 
topirii zăpezii.
Peteraburg 6 Aprilie c.
Kuropatkin telegrafează, că la rîul Jalu 
e linişte. Voluntari ruşi au avut o ciocnire 
cu avantgarda japoneză din Viciu. Japonezii 
au avut 6 morţi Magazinele ruseşti din Jon- 
ganfo au fost jâfuite şi arse.
Abonament nou la 
„Foaia Poporului".
Pentru a înlesni onoraţilor ce­
titori abonarea „Foii Poporului", 
deschidem co 1 Aprilie o. un nou 
abonament pe un pătrar de an şi 
pe o jumătate de an.
Abonamentul costă: Pe un 
pătrar de an (lnmle Aprilie—Maiu— 
Iunie) 1 coroană.
Pe o jumătate de an (lunile 
Aprilie—Septemvrie) 2 coroane.
„Foaia Poporului1* va apărea 
ca şi până. acrim, împodobită cu 
frumoase ilustraţii, ca cuprins bo­
gat şi feluiit, făcut anume pentru 
trebuinţele oamenilor dela ţeară. 
Ea este cea mai ieftină foaie ro­
mânească şi corespunzătoare iubi­
tului nostru popor.
Abonaţii vechi sunt rugaţi la 
renoirea abonamentului a serie pe 
avisul, cu care trimit banii, nu­




Sebeşnl-sftgtfge, în Martie 1904.
Cu cât un popor este mai înaintat 
în cultură, cu atât acela are şi-’şi în­
fiinţează mai multe feluri de reuniuni, 
şi asociaţiuni.
Reuniunile şi asociaţiunile fie de 
ori-ce fel de categorie, duc la ajutorare, 
la întărire şi bunăstare.
Noi Românii avem puţinele feluri 
de reuniuni şi asociaţiuni şi şi acelea 
dacă stint, sânt mai numai pe la oraşe, 
pe la centre. Pe când la popoarele 
culte în fiecare sat sftnt şi câte zece 
feluri de reuniuni.
Noi aici în Sebeş avem următoa­
rele reuniuni şi asociaţiuni:
1. Reuniunea de cântări, înfiinţată 
de 14 ani, care deocamdată stagnează.
2. Reuniunea meseriaşilor »An- 
dreiana* de 15 ani, cu peste 50 mem­
bri; prospereazâ destul de bine, av£nd 
un capital de peste 2000 cor. Aceasta 
reuniune are o fundaţiune tăcută de 
pie memoria Gregoriu Foro, în sumă 
de 16.000 cor., a căror interese după 
repausarea soţiei sale, care e deja de 
70 ani şi tot morboasă, se vor folosi 
spre ajutorarea meseriaşilor din Sebeş 
şi jur.
3. Tovărăşia agricolă de 10 ani, 
care szi dispune de o avere în maşini 
de cel puţin 5000 cor.
4. Casina română de 15 ani, cu 
avere de peste 1000 cor.
5. Institutul »Sebeşana« de 17 
ani Acest institut s’a înfiinţat în 1887 
cu capital de 31.000 şi s’a urcat în 
două rînduri la capital de 100.000 cor. 
şi azi şi fondul de reservă ’i-a crescut 
la 100.000 cor. »Sebeşana« dela în­
fiinţarea ei până azi a împărţit spre 
scopuri de binefacere bisericelor, şcoa­
lelor ş a. în total 23.000 cor.
In viitor va putea încă şi mai mult 
se ajute şi să împartă spre scopuri 
de b nefacere.
6. Reuniunea de înmormântare 
de 7 ani. Numărul membrilor acestei 
reuniuni azi e de 800. Capitalul reu­
niunii a crescut la 27.000 cor., şi a 
împărţit ajutoare în aceşti 7 ani cu to­
tul 11.000.
Nu să poate închipui, cât de bi­
nefăcătoare este aceasta reuniune. Mor 
săraci, în casa cărora poate nu afli un 
crucer şi poate nimic nici d-ale traiu­
lui ; dar’ căpătând erezii ajutorul de 
120 180, îşi fac datorinţa cătră răpo­
sat, îngropându-’i cinstit şi le mai ră­
mâne din ajutor şi spre îndeplinirea 
altor neajunsuri şi necasuri.
Astfel de reuniuni ar trebui să se 
înfiinţeze în toate satele mai mari, ear‘ 
cele mai mici să se însoţească câte 
două, trei la olaltă.
Cu esemplare din statute servesc 
ori-şi-cărui numai să se adreseze mie.
»Şi ţie flăcăulec, răspunse Niţu, »da ean 
spune ’mi, aici şede încă Iuănu Stanului*.
»Aici bădiţă, da poftim în casă*.
Niţu se băgă după slugă în casă. Când 
păşi în odaie, vfizând pe fratele sfiu, pe Irina, 
pe nepoţii lui, cari se uitau cu gura căscată 
la bătrânul necunoscut, abia mai putâ sfi zică 
ceva, de mişcat ce era, şi cu voce nesigură, 
tremurindă dete bineţe:
»Christos a înviat; dee D-zeu binec.
»Adevărat, că a înviat; bună se’ţi fie 
inima», rfispunse badea Iuăn, »tu Mâriută 
pune laviţa, sfi poată şedea badea, că vfid că 
îi tare ostenit.
»Da, aşa ’ic, zise Niţu, ştergându-’şi su­
doarea de pe frunte, »îs cam ostenit de’dru 
mul lung*.
»Da de unde vii şi cum de umbli chiar 
în sfânta zi dc Paşti?*’
»Heil Cam de departe viu; de peste 
naări şi ţfiri; din America*.
•Din America? D ’apoi ce vânt te-a abătut 
pe la noi prin sate.
«Aceasta e cam lungă poveste*, rt*- 
punse Niţu, »dar’ sfi începem. Trebue *fi 
Jtii, că eu nu-’» de pe aici, m'am născut In 
Ţeara-Oltului. Pe vremea, când eram eu tinfir, 
încă nu mergeau atâţia la America, ca acum. 
Eram copil mat mare, când din satul nostru s’a
dus ântâiul om la America; cum îl mai plângeau 
toţi şi sfi tânguiau, că nu ’l-or mai revedea; 
da ce mirare fu, când după vre-o trei-patru 
lun!, veni o scrisoare dela el, în care scria, 
că îi merge bine, şi că câştigă mulţi bani. 
Când auziră aceasta oamenii, începură sfi se 
gâr.dească altcum de America şi nu peste mult 
sfi mai şi duseră câţiva. Intr’aceea devenii 
şi eu holteiu; începui a umbla şi eu după 
fuste, las’ că nici nu eram eu chiar coada fecio­
rilor. Intr’o bună zi ce ’mi trăsneşte prin 
cap; sfi plec şi eu la America, De geaba 
viu sfi mfi ţie înderfipt tata. mama, neamu­
rile; toate de geaba. Voiam sfi mfi duc şi 
pace. In focul tinereţii gândeam, că o sfi-’mi 
câştig avere mare şi apoi coalea bogătan sfi mfi 
întorc acasă Cu toate opintirile părinţilor şi 
neamurilor, tot m’am dus
Avui noroc; căpfitai Ioc bun la o fa­
brică, cu plată bună cei drept, d’apoi şi tre­
buia sfi lucri cât şepte, nu ca pe aici.
Eram deja de vre-o cinci ani pe acolo, 
când Intr-o zi auzii în fabrică, dindfirfitul meu
o doină, cum numai un ardelean o poate 
cânta Mfi Întorc îndfirfit, şi vid un tinfir cam 
de vre-o 25 de ani. Până când ţinfj lucru, 
n’am avut vreme, dar’ seara cum am ieşit 
din fabrică, dădui în vorbă cu el. Mfi 
bucuram tare, că am găsit pe un Român,
căci pe vremea aceea din Europa peste tot 
încă nu mergeau aţâţa, Români apoi nici aşa, 
şi în oraşul, unde eram eu, nu era nici un Român.
Cum zic, am dat în vorbă cu el; cu 
vremea apoi ne făcurăm prietini buni. D 
chiema Niţu Stan şi îmi spuse, că e din sa­
tul acesta, că are părinţi, şi că a venit sfi-’şi 
caute şi el, ca mine, norocul. Era de altcum 
foarte aşezat, nu-’i plăcea sfi beie, sfi joace 
cărţi, când numai putea, şedea acasă şi cetea 
din biblie ori din alte cărţi sfinte. Cu vremea 
apoi vfizii', că are ceva pe inimă, 11 tot în­
trebai, că ce e, îl rugam sfi ’mi spuie, sfi-’l 
pot mângâia, însfi toîdeauna tăcea.
Era deja mult, de când ne cunoscusem 
şi eu mfi gândeam acuma sfi plec cătră casă, 
când sfi întâmplă o nefericire cu săracu Niţu. 
Trebue se ştii, că la fabrica noastră sfi lucra 
ziua şi noaptea. O parte a lucrătorilor lucra 
ziua, ceealalta noaptea. In fiecare sfiptfimână 
ne schimbam, şi eu cu Niţu lucram tocmai 
noaptea, când sfi întâmplă nefericirea. Nu 
ştiu ce şi cum, poate lampa de lângă maşină 
n’a luminat destul de bine, destul că pe sfiracu 
Niţu îl apucă o roată şi până-când am oprit 
maşina, îi rupsfi la sfiracu Niţu o mână şi 
picioarele.
'L-am dus fireşte imediat în o casă, am 
adus un medic, dar’ vedeam şi noi, că nu
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Statutele reuniunei noastre sftnt 
cu mult mai bune şi mai practice ca 
a reuniunei de înmormântare din Sibiiu 






»Un participant« publică în «Foaia 
Pop.« sub titula de sus un raport referitor 
la producţiunea teatrală-declamatorică ş i 
corală ce s'a ţinut în Mediaş în ziua de 8 
Ianuarie n. Acest raport îşi are sfirşi- 
tul seu aşa: »Ca ceva neplăcut şi de 
însemnat e, şi trebue se comunic fap­
tul* că inteligenţa noastră atât din Me­
diaş, cât şi cea din jur, o mare parte 
din ea s’a abţinut, precum în trecut 
aşa şi acum dela frumoasa petrecere, 
ceea-ce e de regretat*. —  într’adevăr e 
de regretat, nu e însă şi mirare şi re- 
petez nu este nici o mirare şi câ 
cuvintele mele nu .sunt pleavă în vent 
voiu doredl cu acelea ce urmează.
In foaia comitatului nostru cu co­
lorit unguresc, care apare în S'glrşoara 
şi care-'i botezată »Nagy-Kulcutlo«, sub 
titula »Representaţiune teatrală româ­
nească* în nrul 4 din 1903, între »di- 
ferite« cetim următoarele: «Producţiune 
teatrală româneasca«.
«Corespondentul nostru din Me­
diaş ne scrie: Românii au dat a 
doua zi de Crăciun în 8 Ianuarie în 
sala hotelului «Strugur® două piese 
teatrale din câtc un act şi 5 cântece 
după programul ce s'a început seara 
la 8 ore. C i aceasta producţiune, cât I 
a fost dc cercetată, dovedeşte acel mare 
număr de public, care deja la 7 ore 
întru atâta umpluse sala, că mai mulţi 
ca jumătate nu s’au putut primi îneun- 
tru; de unde se înţelege că rar avem 
ocasiunea să participăm în astfel de ca­
şuri. Representaţiunea cu tot respec­
tul st poate zice de succeasă, meritul 
inse ’i se atribue învăţătorului Isidor 
Dopp. De odată cu aceasta constatare 
■u să poate retăcea aceea-ce *Neksa 
F ilon« unul dintre aranjatori a săvîr- 
şit Acesta adecă, cât numai a putut 
ca la 20 membri, toate neamurile sale, 
le-a aşezat în locurile prime »persze
va trăi mult. Eu ca prietinul lui cel mai bun 
aşa zicând ca un al doilea frate de al lui, 
stfitu-’i lângă el. După-ce medicul îi legă ra- 
nele şi încetase încâtva a curge sângele, îşi 
reveni în fire. Cum me văzu pe mine, mă 
chiemă mai aproape, să-’mi spuie ceva. 
Ceia-ce erau în odaie să duseră afară şi să- 
racu Niţu îmi spuse atunci chinul, care douăzeci 
de ani îi apăsasei inima. îmi spuse, că ela omo- 
rit pe frate-sSu pentru o fată, şi că de aceea 
fugise la America. Me rugă, că când mă 
duc acasă, se viu pe aici, să cer iertare pen­
tru el dela părinţi, dacă vor mai tril, şi să 
le duc bănişorii, cari ’ei-’i adunase sâracu.
Spui drept, câ abea m’am putut stă­
pâni, să nu plâng, aşa durere mă cuprinse şi 
pe mine. Când am ieşit din odaie, am în* 
ceput a plânge ca un copil, că Niţn nu era 
atât prietin, nu, era mai mult un frate de al 
meu. Acum înţeleseno eu, că de ce era el 
totdeauna aşa supărat,, posomorit, că de ce 
ceteşte atâta din biblie.
Căuta el săracul în cărţile acelea mân­
gâierea, pe care nu ’i-o putem da. S'a mai 
chinuit săracul încă până cătră dimineaţă; 
î*ainte de-a sbura sufletul lui în alte ţări mai 
fericite ca acest pământ, mă mai rugă odată, 
să viu, să cer iertare pentru el Mult a şi 
suferit el, D zeu să 1 ierte.
fere bân« (penz nelkul) aşa că inteli­
genţa din provinţă a fost silită precum 
a venit, cu adâncă mâhnire să se re­
întoarcă, căci n’au mai încăput.
Ca se amintesc şi esemple; Acolo 
a fost doctorul Dicio-St.-Mârtinului Du­
mitru Perţia cu sora sa (preoteasa din 
Velţ) ca să-’şi scoată bilet, dar’ nu cu pu­
ţină neplăcere Necşa aranjatorul a răs­
puns, că după-ce acuma toate locurile 
prime-’s ocupate nu să poate căpăta 
bilet, cu toate-câ învăţătorul Dopp dela 
început 'l-a fâcut atent, că mai ântâiu 
pentru străini trebue reservate locurile,
Necşa a reflectat că »bân-bân« 
(penz-penz) ori şi-care dă şi aşa ce are 
a face cu sus amintiţii străini, cari încă 
în aceea seară s’au şi depărtat cu un 
suvenir pipăit despre înfâţoşarea aran­
jatorului din Mediaş. Şi acum să ne în­
semnăm :
Dacă cinstitul aranjer cu astfel 
de rnesură mesură la representaţiuni cu 
scop atât de kuman, ş î după o asemenea 
purtare se nu se mire cinstiţii aranjeri 
cu altă ocasiune, câ inteligenţa din fu r) 
ceea-ce nu se poate zice puţină, nu se 
va mai presenţa «.
Acesta e în traducere română ar­
ticolul din foaia ungurească. Dacă în­
semnătatea sa cu acest prilegiu n’ar fi 
crescut, îl remarcam simplu şi treceam 
peste el. ’L  am citat însă şi ’l am tra­
dus în româneştCj pentru-ca binevoi­
torul (?) «participant*, ca se-’i zic aşa, 
să nu ’şi pregete de altă dată a vedea 
mai departe decât ii permite vîrful 
nasului.
Din cele pomenite se vede deci, 
că în Mediaş sîlnt doi învăţători ro­
mâni, unul greco-oriental Filon Necşa 
şi altul greco-catolic Isidor Dopp. Cu 
dl Necsa întru-cât corăspunde cerinţelor 
moderne arată notiţa ungurească, ear’ 
despre dl Dopp, care cetitorilor ace­
stei foi le este cunoscut, n’am ce 
să mai zic. Una însă rămâne, că la 
aceasta producţiune fiind amândoi în­
văţătorii uniţi, s’a făcut o astfel de pe­
trecere cum în Mediaş până atunci nu 
s’a mai văzut. Că dl participant să 
plânge acum de slaba participare a in­
teligenţei din loc şi din prejur ’mi-o 
pot esplica uşor. (Va urma).
Astă toamnă mă întâlnii în oraş cu un 
Român din satul acesta. Dela el apoi am 
auzit, că d-ta trăeşii şi că părinţii d-voastre 
au murit. Acum am venit dar’ la d-ta, să 
cer pentru acela iertare, care o vieaţă întreagă 
a petrccut între mari suferinţe şi a adormit 
în Domnul în străini, fâră de frate, suroră Ia 
căpătâiul Aci Niţu tăcu şi în casă se făcu o 
linişte profundă. Badea Iuăn îşi tot ştergea 
ochii de lacrimi şi Irina plângea înăduşit cu 
şurţul la ochi. De-odată badea Iuăn între­
rupse liniştea şi întrebă:
»D’apoi săracu Niţu n’a mai vorbit 
despre mine; n’a amintit de minec.
»A amintit*, răspunse Niţu, însă, ne 
mat putendu se stăpân), pică în genunchi în­
aintea iui Iuăn şi apucându-’i mâna o sărută 
plângend şi zise: »Eu-’s Niţu, eu-’s pe care-’l 
credeţi mort. Eu am venit să-’mi cer ier­
tarea. Frate Iuane, te rog iartă-mă, nu mă 
blăstăma; fă cu mine ce vrei, huidueşte-mă 
cu cânii dela tine şi alungă-mă de-aici, dar’ 
iartă-mă. Am suferit mult pentru aceasta, 
m’am chinuit douzăci de ani; aş vrea acuta 
ca eu, care douăzeci de ani plini de suferinţe, 
am aşteptat pe acest cuvânt: te iert frate, că 
mă duc, ca un câne huiduit, neiertat. Te 
mai rog încă-dată iartă-mă şi uită cele Întâm­
plate*. Badea Iuăn se uită dintâiu mirat, apoi
împărţirea seminţelor
dela »Reuniunea română de agricul­
tură din coinit. S ibiiu .«
In şedinţa sa cu data de jos, subscrisul 
comitet central luând în considerare cele 81 
cereri întrate, a împărţit în mod gratuit între 
membrii petenţi în total 80 chlgr. sămfeaţi 
de trifoiu, 21 chlgr. sămânţa de napi de nu­
treţ şi 20 chlgr. sămânţă de luţernă, şi anume;
A . S& m ânţă de tr ifo iu ,
Vasile Aldea, senator magistratual Şe- 
beşul-săsesc, Nicolae Barghezan, econom, Lu- 
doş, Nicolae Dura, capelan, Deal, Ioan Stoia 
Bobeş, comerciant, Boiţa, Ioan Munthiu, pa­
roch, Ioan D. Munthiu, econom, ambii din 
X^ărpaaiş, Ioan Opriş, primariu, Alexandrtr 
Drăgan. notariu, ambii din Orlat, Petru Moga^ 
măestru franzelar, Sibiiu, Ioan Ivan, notariu, 
Gurarîului, Ioan Dobre, învăţătoriu, Deal, 
Iacob Manuil, notariu, Topârcea, Florian Ba» 
loga, paroch, Marpod, la fiecare câte 2 chlgr. 
Demetriu Săcărea, învăţător pensionat, Ioan 
Mateiu, paroch, ambii din Şebeşul superior, 
Ilie Iosef, paroch, Galeş, Ioan Petrişor, paroch» 
Alţina, Nicolae Hadiţan, primariu, Topârcea, 
Ioan Natanail, propriet,, Ioan Frumi, înv., 
pens., ambii din Nucet, George Dinilă, înr. 
pens , Valeriu Florian, paroch, ambii di» 
Racoviţa, Ilie Pop, paroch, Ilie Tănasă, înr, 
ambii din Lugoş, Vasile Iuga, econom, Simiom 
Rodean, econom. Ioan Benea, preot, Petru 
Iuga, jun., paroch, Petru Iuga, sen., paroch, 
toţi din Tilişca, Demetriu Săcărea, paroch, 
Tălmăcel, Candid Popa, învăţătoriu, Sibiiu 
Gerasim Cărpenişan, notariu, Răhău, Ioaa 
Bratilescu, econom, Boiţa, la fiecare cât*
11[t ch'gr. Ioan N. Floca, paroch, Răkătţ 
Vasile Dobre, paroch, Căpâlna, Antonie Hodoţ, 
învăţătoriu, Aciliu, Elie Popp, proprietarii^ 
Moise Pop, proprietariu, ambii din Ludoş, 
George Ittu, paroch, Vale, Ioan Bratu, dis. 
şcolar, Constantin Herţa, cootabil, Dr. Nicolae 
Calefariu, medic, Ioan Chirca, notariu, toţi. 
din Sălişte, Comuna bisericească Şebeşul-sa- 
perior., Comuna politică Şebeşul-superior, Ioan 
Hanzu, paroch, Cacova, jVasile Blaga, înr* 
Lancrăm, Comuna bisericească Racoviţa, Traias 
Florian, funcţionar de bancă, Braşov, Sabi» 
Savu, notariu, Vale, Nicolae Sasu, notaria, 
Nicolae Şurean, paroch, ambii din Rusciorţ. 
Nicolae Ivan, asesor consistorial, Micolae 
Joandrea, ospătariu, ambii din Sibiiu, la fiecare 
câte 1 chlgr. (Va urma).
In ochi licări o espresie mânioasă: aducându 
însă aminte, că cât n’a suferit N ţu douăzîC* 
de ani, între străini, departe de casă, să 
duioşâ şi ridicând pe fratele-său, care tot 
genunchiat rămase şi uda mina lui I îăn ca 
lacrimi fierbinţi, zise:
»Te iert Niţule, poţi să stai aici la nai, 
am uitat toate şi să deie Domnul D zeu, s8 
trăieşti în mijlocul nostru fericit*. Niţu să ridică 
sărutândîncă-odută mâna lui Iuăn şi zisă adânc 
mişcat: ‘ Mulţumim Iuane să deie Domnule.
După-aceea să puseră împrejurul raesd 
şi Niţu începu a ’şi istorisi păţaniile, Blieţd 
cum auziră, că bătrânul cu barba aia mare 
albă e unchiul lor, să suiră cu larmă mire 
pe genunchii lui şi începură a să juca cil 
barba şi m'isteţele Iui, ear’ el îi lăsă rîzând de 
fericire, că poate ţinea nepoţii în braţele lo*.
De-odată soarele ficându-’şi cale printre 
nouri pătrunsă In odaie, umplându o de la- 
mină. Să făcxi linişte, fiecare să vedea ioa* 
presionat de tonurile aurii, cari umpleau odaia. 
Lui Niţu ’i-se pării deodată, că pe razele 
aurii vine un chor ângeresc cântând: »Chri­
stos a înviat* ear1 el mişcat, sărutând feţele 
hîbujorate ale copiilor, şopti cu voce înecat! 
de înduioşare: «Adevărat, că a înviat*.




6. Cultura legumilor păs tăioase. 
Fcts$lea (phaseolus vulgaris) e de două 
feluri: oloagă şi de pocii. Ea iubeşte 
pământul mai uşor, gras şi sfârmicios. 
Pământul destinat pentru cultura fasolei 
se lucră, ca şi pentru celelalte legumi. 
Semănatul fasolei însă se face ceva mai 
târziu, .fiind-că ei încă îi strică înghe­
ţurile de primăvară. Fasolea de câmp 
se cultivă de regulă printre cucuruz.
Fasolea grasă, ce se cultivă prin 
grădină pentru păstăile ei cele verzi, 
creşte mai cu seamă pe pocii, dar* mai 
este şi de cea oloagă, ca şi cea de 
câmp. Păstăile fasolei cele groase sânt 
de mai multe colori, precum: verzi 
galbine, albe, roşcate şi pistriţe. Pă- 
stăile fasolei cele groase se mânâncă 
de regulă peste vară, gătite de post 
sau de dulce, sau că se opăresc şi apoi 
se uscă în cuptorul de pâne şi la soare, 
pentru a se pută păstra ca legumă 
peste iarnă.
Fasolea de câmp să culege toamna, 
cu păstaia sau cu tufa întreagă de pe 
loc, după-ce adecă s’a copt bine, apoi 
se îmblăteşte, se vântură şi astfel să 
păstrează, pentru a putea fi întrebuinţată 
în decursul anului. Ea este una dintre 
îegumile cele mai neapărat de lipsă 
pentru casa omului sărac, şi e foarte 
nutritoare, sănătoasă şi săţioasă.
Mazărea (pisum sativum) se cultivă 
ca şi fasolea. Ea încă e de două feluri 
şi anume: oloagă şi de pocii. Atât 
păstăile, cât şi boanele mazerei sânt 
mai teioase şi aţoase, ca ale fasolei. 
De aceea apoi nici nu se prea cultivă 
In măsura aceea, în care se cultivă 
fasolea.
Bobul (vicia foba) încă este o le­
gumă pâstâioasâ, care creşte pe un 
cotor mai ca degetul de gros. Păstăile 
lui încă se pot mânca până sânt verzi, 
ca şi cele de fasole şi mazere. Pe cele 
nai multe locuri însă bobul se cultivă 
ca nutreţ pentru rîmători.
7 Cultura altor legume. Spinatul 
(spinacea oleracea) iubeşte un pământ
bun, gras şi în faţa soarelui El se 
poate sămăna atât toamna cât şi pri­
măvara, acoperindu-se peste iarnă cu 
paie, cari adecă să se poată feri, când 
voim a-’l culege. Aceasta legumă se 
întrebuinţează mai cu seamă toamna 
şi primăvara, când adecă nu prea avem 
altele la îndemână.
Macrişul domestic (rurnex scutata) 
încă să întrebuinţează ca legumă. El 
se poate prăsi sau din sămânţă sau 
prin răsădire.
Mangoldul (beta cicla vulgaris) 
este un fel de câlărabă şi se cultivă, 
ca şi aceasta din sămânţă.
Sparangelul (asparâgus officinalis) e 
de două feluri: alb şi verde. Cel dintâiu 
iubeşte mai cu seamă pământul năsipos, 
ear’ cel din urmă pe cel lutos. Spa­
rangelul se seamână toamna prin Sept. 
şi după-ce a răsărit, se acopere preste 
iarnă cu puţin pământ şi gunoiu. După 
răsădit la trei ani se pot întrebuinţa 
apoi lujerii lui ca legumă.
Ardeiul (capsicum anuum) se sea­
mână mai ântâiu în mălegar sau în 
casă, de unde apoi prin Maiu să ră­
sădeşte în straturile din grădină. El 
se întrebuinţează mai cu seamă ca 
legumă de dres, pe lângă celelalte.
Tar honul (satureja hortensis) se 
prăseşte mai cu seamă prin răsădire. 
El să întrebuinţează de asemenea ca 
legumă de dres.
M ărariul (auctum greveoleus) se 
cultivă mai cu seamă printre alte le­
gumi şi se întrebuinţează ca legumă 
de dres.
Cimbrul (timus vulgaris) sc cultivă 
de asemenea ca legumă de dres.
Isma (menta) se prăseşte prin 
răsădire şi se întrebuinţează mai cu 
seamă la dresul unor beuturi şi în 
medicină.
Acestea sânt legumile ceîe mai 
însemnate, ce se cultivă de cultivatorii 
practici într’ale legumăritului. N’ar strica 
deci, ca şi economii şi econoamele noastre 
să le cunoască mai de aproape şi pe 
viitor să le cultive într’o măsură tot 
mai mare şi cât mai multe din ele.
Ioan Georgesen.
Formaţi reuniuni de pompieri.
(Urmare şi fine).
Intâmplându-se ca să aflăm pumpa în starea 
mai de sus descrisă, atunci scoatem pumpa 
afară la loc mai larg, unde după-ce mai ân­
tâiu am măturat-o bine, o spălăm cu o cârpă 
udă. In timpul acesta feciorii, care de când 
sânt ei n’au mai văzut pumpă, încep a se 
interesa de ea, întrebând una alta despre păr­
ţile şi modul ei de folosire şi funcţionare, 
apoi având lângă noi pe faurul din comună, 
fie chiar şi Ţiganul, acesta cu cleştele ce să 
află în Iada pumpei, de cumva nu le au luat 
s’au copii la jocurile lor, sau oare-care pro­
prietar de maşină pentru îmblătit, folosindu-o 
la matricele maşinei sale — desfâcând matricea, 
ce este înşurubită la şurubul, ce ţine în legătură 
pârghia — balansul — cu pistonul, scoate 
pistonul din cilindru, curăţind şi ştergându-le 
pe amândouă cu o cârpă moale dar’ nici la 
un cas nu le freacă cu năsip sau arină. Tot 
astfel deşurubează şi copacul de pe căsuţa 
ventilelor, de unde scoţând ventilele care sânt 
partea cea mai esenţială a pumpei, acestea 
asemenea să curăţesc şi şterg în modul arătat
Scoatem apoi tot din ladă, de se mai 
află acolo, vasul, care conţine oleiu de rapiţă 
şi cu aceasta ungem gulerul pistonului şi alte 
locuri, unde să mişcă şi freacă pumpa,
Pusă astfel pumpa Ia rînd, urmează să 
ne convingem, că aceasta e bună sau nu; 
adecă funcţionează, suge şi conduce apa şi 
tuburile ei nu sânt sparte, putrede şi razul ce 
putere are? Spre scopul acesta punând fe­
ciorii earăşi în rînd, 4—6 inşi trag pumpa 
ear' ceialalţi tot în ordine militară ii urmează, 
până la rîul din comună ori Ia fântâna, în 
jurul căruia să află mai mult spaţiu gol, şi 
aici armând pumpa, la pumpa aspirantă bă­
găm tubul sugător în apă, ear’ la celelalte 
băgând apa în bazi, pumpa o probăm cu apă.
Dacă pumpa funcţionează bine, ce In 
puţine locuri să află şi dacă razul ei e bun, 
atunci putem conta la serviciul şi ajutorul ei 
cu ocasiunea unui foc, la din contră nu mai 
pagubă de timpul pierdut şi de Învălmăşeala 
causată prin armarea ei, cu ocasiunea unui 
foc, deci stăruind pe lângă primăria comu­
nală, s’au daar’ prin o colectă şi oferte bene­
vole, de să poate să o reparăm, din contră să 
procurăm alta nouă.
După proba aceasta tot în modul ace­
sta ducem pumpa la locul ei, şi o dăm în 
grija celor chiemaţi sau alegând dintre feciori
V e s e l ia .
— Foiţa glumeaţă a »Foii Poporului».
Ciobanul şi paştile.
Anecdotă de Tb. i>. S]»eran|&.
E Ia Paşti. Norodu ’ntr’una 
In biserică sporeşte; 
îmbrăcat cu-o haină albă 
Popa slujba săvîrşeşte.
Un cioban, în toiul slujbei,
In biserică s’arată 
Cu-o găleată 'n băţ în spate 
Ear’ pa cap cu o cuşmă lată.
— Hei, măi cela! Tu eşti popa? 
Ce fugi, măi?! Nu poţi «8 stai?
Uit’te doar* şi eu venit-am 
Naforă sau paşti să-’mi dai.
— Paşti voeşti?
— Da, popol 
Na, ’n gSIeată-ari să-’mi pui,
Ba şi-'n cuşmă sau căciulă 
Când de-ajuns găleata nu-’i.
- Bine, ’ţi dau, dar’ uit’te, spune 
Câţi sânteţi, ciobani, stăpâni?
- D ’apoi, câţi să fim, noi sântem 
Patru oameni şi doi câni.
- Eşti nebun, pe cât îmi pare, 
Vai de capul tău cioban...
- Ba eşti tu, că tu cămaşa 
’Ti-o puseşi peste suman.
M e r i i î i ţ î * f * i i x *  i .
Moise şi dracul. In o carte ve­
che din răsărit să găseşte următoarea anecdotă.
Când Moise a primit dela D-zeu tablele 
cu cele zece porunci, a plecat pe muntele 
Sinai în jos să le arete şi tălmăcească popo­
rului său. Tablele însă erau grele şî Moise 
abea le putea duce. Când erl mai istovit să 
întâlneşte cu dracul Scaraoţchi, care în chip 
de om cinstit mergea în o teleagă, trasă de 
doi catâri.
—  He, om de omenie, îl grăi Moise, 
ajută-’mi sâ pot duce de vale tablele aceste.
— Nu pot, zise Scaraoţchi, trecând în­
ainte, de oare ce am cale grabnică, duc marfă 
comandată.
— Ce fel de marfă şi cui ? întrebă Moise.
— F r ic a , Ţiganilor şi tu d u lia , Un­
gurilor — strigă dracul mânând catârii tn galop.
*
Spune pompierilor . Badea Vâr- 
tolomeiu şedea în cârdoiă şi trăgea câte o 
duşcâ din sticla cu horincă. Vorba ceea: 
>Aş avea şură şi casă 
Dar’ glăjuţa nu mă Iasă*.
De odată intră cârcîmarul spăriat în 
lăuntru ’şi-’i zice:
— Sai, bade Vârtolomeiu, că ’ţi-s’a 
aprins cocioaba.
— Asta spune-o mai ântâiu pompieri­
lor, nu mie —  răspunse badea Vârtolomeiu 
liniştit
Poesii poporale.
D in  Nepos.
Culese de G n n lU  a lo i T odor Ia tra le .
Busuioc cu trei crenguri 
Badea îi cu trei năravuri 
De le ţine pe tustrele
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pe uaul, îl şi aclamăm de îngrijitorul sau ar- 
naaşul pumpei. Pe Dumineca viitoare îi in­
vităm din nou la deprindere în armarea şi 
manuarea pumpei, când apoi să va alege un 
comandant suprem, căpitan, 4 comandanţi de 
despărţăminte, oficeri, şi anume: a) pentru 
despărţământul urcătorilor, b) pentru despăr­
ţământul stropitorilor, c) pentru despărţămân­
tul cărătorilor de apă şi d) pentru despărţă­
mântul susţinătorilor de ordine.
(La reuniunea noastră mai avem şi un 
sub-comandant, un adjutant, un magaziner, 
un maşinist, cari împreună cu cei de sus for­
mează comandantura reuniunei, care conduce 
afacerile technice, ear’ pe lângă comandatură 
este comitetul, care conduce afacerile admini­
strative a reuniunei şi constă afară de mem­
brii comandanturei şi din 1 preşedinte 1 secretar,
1 cassar, din medicul reuniunei şi 2 membrii).
Afară de acestea atâţia sub-oficeri, câţi 
să recer după numărul membrilor.
In ch’pul acesta am pus începutul unei 
instituţiuni atât de umanitară şi a cărui mem­
brii voluntari (de bună-voie) să obligă a fi 
pururea nu numai gata, dar’ sânt şi instruaţi 
de-a sări în ajutorul celor ameninţaţi de a 
rămânea goli, flămânzi şi fără adăpost, îm­
bărbătând pe cei-ce desperaţi, cari să văietă şi 
aleargă ca nebuni atunci, când nemilosul ini­
mic, focul distrugelcr, să iveşte şi îşi arată flă­
cările sale, în averea şi agoniseala lor sau a 
vecinilor. Să formăm o reuniune, a cărui 
membrii înrolaţi sub steagul pe care să află 
devisa »In unire e putere», cu desinteresare 
dau piept cu focul, cu acel inimic, care fără 
milă arde tot cei stă în cale, necruţând nici 
coliba săracului şi nici palatul bogatului, lasă 
oameni, animale, familii, ba chiar sate întregi 
şi de multe-oii în miez de iarnă, fără adăpost 
şi fără hrană, ba pe cei mai mulţi li pune la 
sapă de lemn şi le pune în spate desagii cer- 
şitoriei.
R o d n a - v c c h e , la 14 Martie 1904.
Moolnn Itlarrţnn,
înv. şi comandant suprem al reuniunei 
pompierilor voluntari din opidul 
Rodna-vcchc.
s q o i a u s &î îj l
c a  p r l i i K ' j d i e  n a ţ i o n a l i i .
Prelegere ţinută de Nlrolna Im n, asesor, cons.
(Urmare).
De câţiva ani, socialiştii s’au ocu­
pat cu studiul referinţelor ţăranului no­
stru, şi găsind stări abnormale în gos­
podări a lui, s’au apucat de lucru.
"" Nu-'i modru să nu mă-’nşele 
Da’nşela-v’a pe dracu 
Da pe mine ştiu că nu,
Da ’nşelava pe mă-sa 
Da pe mine ştiu că ba.
Bădiţa de astâ-vară 
Căra miere cu trei cară 
’Şi-’i era gura amară;
Da bădiţa de amu 
Nu cară nici cu unîi 
îi gura ca fagurii.
N avu dracu ce zidi 
Mă ’nvfeţa sear’a iubi 
Ş’am iubit un melenaş 
Cu gura de fâguraş 
Cu buze de struguraş 
Fată albă ca de caş.
De eşti tu bădiţă om 
Nici eu nu-’s butuc de pom,
De eşti bade din neam bun 
Nici eu nu-’s de lângă drum,
O ceată de oameni, fără suflet, cu- 
trieră satele noaste şi cu predilecţiune 
au ales părţile bihorene, aradane şi 
banatice.
Aceştia pun poporului în vedere 
lucruri absolut imposibile şi absurde, 
cum sânt micşorarea dărilor, uşurarea 
de sarcinele publice, eliberarea feciori­
lor de sub arme, scutirea de dări bi­
sericeşti, câştigare de drepturi: păşu­
nat, pescuit şi venat, şi apoi ca pu­
păză pe colac, împărţirea moşiilor dom­
neşti.
O astfel de otravă e cât să poate 
de periculoasă.
Sătenii să aprind de dor după rea- 
lisarea făgăduielilor, —  comunele sânt 
In fierbere, agitaţia creşte zilnic, şi or­
biţi de promisiuni, ţăranii noştri con- 
tribue cu banii lor la zeci de mii în 
cassa centrală a comitetului socialist- 
revoluţionar din Budapesta.
Guvernul le ştie toate acestea —  
dar’ se vede că până la un punct oare­
care îi convine, ca poporul să se în­
străineze de preotul său, de biserica sa 
care să înţelege, nu-’i poate pune în 
vedere astfel de nărozii, dat fiind, că 
de o parte nu au basă morală, şi dacă 
preotul nostru le-ar propoveduî, ar face 
iute şi de grabă cunoştinţă cu procu­
rorul.
Socialiştii să vede că nu au teamă.
Ei urmăresc două scopuri. Ântâiu 
fanatisează poporul ’şi-’l scot de sub 
influenţa conducătorilor fireşti (preoţi, 
advocaţi, învăţători), a doua scot bani, 
sume considerabile, din cari conducă­
torii ziarelor socialiste au adunat averi 
însemnate şi au zidit în capitală palate.
Cu ajutorul poporului nostru sedus 
au mai ajuns şi Ia alte resultate. Fără 
multă bătaie de cap, fără jertfe, au pus 
mâna pe mandate de deputaţi în ca­
meră. S’au mai cugetat aceşti profeţi 
falşi la promisiunile lor? Vorbă să fie!
Au continuat meseria drăcească,
—  au amăgit poporul cu alte scorni­
turi, au făcut aşa numita obstrucţie —  
şi prin ea, au dovedit poporului uşor 
crezător: » Vtdeţică nu ve poate ese- 
cua de dare, vedeţi, că nu v i pot asenta 
fecioriU ? !
C’o ţiră-’s din neam mai bun,
De eşti bade din neam mare 
Nici eu nu-’s de lângă cale 
C’oţlră-’s din neam mai mare.
Bădiţă floare domnească 
Lumea ţeara te urască 
Dumnezeu bine'ţi voiască,
Lumea ţeara vreie-’ţi rău 
Vreieţi bine D-zeu.
Ochişori mândri ochiţi 
Luaţi seama ce iubiţi,
Eu v’am dat lumea ’nainte 
Să v'alegeţi om cuminte 
Eară voi ce v'aţi ales 
Coajă de măr pădureţ.
Să fi ştiut măi bădiţă 
Că ti duce la oiţă 
Nu mai şedeam în portiţă 
Nici îţi dam bade, guriţă,
Să fi ştiut bade noi 
Că tu ti duce Ia oi 
Numai şedeam amândoi.
Poporul nostru, faţă de ai sei 
acum bănuitor, faţă cu străinii puţi* 
scrupulos, nu cercetează, nu pătrunde 
In tainele aceste misterioase, ci zăpă­
cit de nişte favoruri aparente — merge 
orbiş, pe panta perirei.
în fanatismul său, poporul a luat 
la alegeri lupta cu baionetele, cei ini­
moşi mor de glonţ, cei rămaşi ajung 
în miserie. Cine să gândeşte la morţi 
la orfani, la văduve ?
De sigur că în prima linie noi Ro­
mânii avem datorinţă să nu lăsăm po­
porul nostru pradă uneltirilor şi agita­
ţiilor ce să fac pe socoteala noastră a 
tuturora.
Aici să începe rolul frumos al preo­
tului, al advocatului, al învăţătorului 
nostru.
Şi, ca munca lor să fie încoronată 
de succese, ei trebue să se desbrace 
de păcatul lăcomiei, acest păcat, care 
a mâncat multor oameni omenia, şi 
’i-a făcut în loc de păstori iubiţi, lupi 
urgisiţi şi goniţi din hotarele lor.
Toţi cei-ce trăim dela popor, toţi 
cei-ce venim în contact cu poporul 
toţi cei-ce vrem să fim socotiţi drept 
conducători ai poporului, trebue să na 




S t a t u t e l e
»Comitetului alianţei reuniunilor învă­
ţător eşti gr.-cat. rom. din ţeară*. 
(Urmare şi fine).
CAP. VII
Adunările  com itetului alianţei.
§. 32. Agendele comitetului se. 
îndeplinesc afară de oficialii aleşi în 
trei feluri de şedinţe: în şedinţele con­
siliului dirigente, în şedinţele ordinare 
ale comitetului şi în adunările generale.
§. 33. In şedinţele consiliului di­
rigente au loc cu vot consultativ şi de­
cisiv: toţi oficialii comitetului, membru 
onorari şi membrii consiliului dirigent 
Consiliul dirigent decide în toata' 
căuşele supuse de şedinţele periodice,,
Crenguţă de rosmarin 
Lasă-mă să rup un fir,
Rupe bade cât vei vrea 
Rosmarin din peana mea 
Câtu-’i rupe el a creşte 
Mai şezi mândră şi feteşte 
Că şi eu voi holtei 
Şi tot amândoi vom fi.
Bădiţă cu şese boi 
Pune clopote la boi,
Şi fă plesnă de mătasi
Să te aud bade din casă
Sfi fiu moartă de beteagă
M’aş ruga la măicuţa
Să deschidă fereastra
Să mă uit Ia dumneata
Să văd stăţi bine ori ba “
De ti uita Ia frumoasă
Pice-’ţi carnea de pe eas*
Da de ti uita la mine 
D zeu să 'ţi deie bine.
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judecăţii sale, dar’ dispune mai ales în 
următoarele:
a) aduce la cunoştinţa învăţăto- 
rimei gr-cat. cause recunoscute de el 
a fi de interes general şi provoacă 
învăţători mea gr.-cat din ţeară a se 
declara referitor la ele;
b) poate publica în sensul statorit 
de comitet prin foi declaraţiuni şi des- 
minţiri;
c) poate organisa şi trimite în nu­
mele comitetului alianţei deputaţiuni 
gratulatoare sau petiţionante, şi poate 
esmite pentru a redacta memorande şi 
suşterneri ;
d) în caşuri estraordinare şi pe 
lângă responsabilitatea personală a mem­
brilor presenţi, poate asemna din cassa 
comitetului până la 200 cor.
e) decide la propunerea secreta­
rului prim, în causa esplicării persona­
lului cancelariei, stabileşte preliminariul 
de spese şi ’l presentă adunării generale.
f )  decide asupra primirei mem­
brilor, fundatori, ordinari şi părtinitori, 
şi recomandă spre alegere membrii 
onorari.
g) alege din an în an foaia ofi­
cioasă a alianţei;
h) se îngrijeşte de conchemarea 
adunărilor generale estraordinare;
i) în tot anul face rapoarte despre 
activitatea sa anuală la adunarea gene­
rală, acest raport îl publică, eventual 
se îngrijeşte de tipărirea lui, în care 
cas acela se trimite gratis tuturor mem­
brilor comitetului. Raportul nu poate 
conţinea decât lucruri oficioase.
Pentru a se putea aduce decisiuni 
valide se recere presenţa alor 10 mem­
brii ai consiliului dirigent.
Decisiunile consiliului dirigent se 
pot apela la şedinţa plenară a comite­
tului alianţei şi la adunarea generală. 
Despre dispuneri mai ponderoase con­
siliul dirigent rapoartă la adunarea 
generală.
§ 34. Adunarea comitetului se 
ţine în tot anul în Cluj, în vacaţiunea 
cea mare. Timpul adunării precum şi 
programul ei, are să se publice prin foi.
Pentru a se putea aduce decisiuni 
valide să recere presenţa jumătăţii 
membrilor.
In chestiuni mai ponderoase ad­
ministrative sau de-ale poliţiei cultu­
rale, dacă nu întrunesc 43 din voturile 
membrilor presenţi, sânt a se reîndrepta 
ia membrii alianţei, spre a se desbate 
din nou.
Adunarea generală ordinară dis­
pune în toate afacerile învăţătorimei 
gr.-cat. din ţeară, încât acestea afaceri 
sflnt reservate pentru adunarea univer­
sală a învăţătorilor gr.-cat, pe care adu­
nare, tot adunarea generală a comite­
tului o pregăteşte şi convoacă.
Adunările generale ale comitetului 
alianţei şi provocânduse la adunarea 
universală a învăţătorilor gr.-cat. români 
şi la reuniunile membre, să pronunţe 
in numele învăţătorimei gr.-cat. române 
din ţeară, representă aceasta învăţăto- 
rime în cadrul acestor statute şi poate 
iua iniţiativă In toate chestiunile, ce in­
teresează şi ating pe această învăţă- 
torime.
De agendele acestei adunări ge­
nerale se ţin şi asecurarea averii alian- 
!ţei şi statotirea sumelor capitalisânde.
Adunarea generală estraordinară 
a comitetului alianţei se poate ţinea dacă 
o află de lipsă preşedintele, consiliul 
dirigent sau o pretind în scris cel 
puţin 25 membrii.
Programa adunării generale a co­
mitetului o compune consiliul dirigent 
pe basa proiectelor sosite dela reuniu­
nile aliate până în 1 Octomvrie, o co­
munică tuturor reuniunilor şi corpora- 
ţiunilor aliate până în 1 Noemvrie, ca 
acele să aibă timp a o desbate, a-'şi 
forma părerile referitoare la punctele 
luate în programă şi a le trimite până 
în 1 Iulie formulate la comitet, care 
apoi le dă la 2 membri pentru a le 
studia şi raporta despre ele adunării 
generale.
Adunările generale ascaltă rapor­
turile referitoare la activitatea biroului, 
a consiliului dirigente şi a comitetului 
însuşi. Ln aceste adunări generale se 
pot înainta propuneri pentru modifi­
carea statutelor, pentru convocarea unei 
adunări universale şi în ele se dau pă­
reri asupra tuturor disposiţiunilor, de
I caracter regnicolar referitoare la învă-
I ţământul poporal şi la învăţători.
| Adunarea generală nu poate per- 
| tracta cause de-ale reuniunilor singu- 
| ratice sau de-ale învăţătorilor singure­
ii tici, dacă acelea nu sflnt de pondero- 
! sitate principală, dar’ şi în aceste cause, 
poate se dee comitetului îndrumare, 
a se îngriji de binele învăţământului şi 
al învăţătorilor, sau pe cale privată sau 
prin deputaţiuni.
Adunarea generală să îngrijeşte, ca 
decisiunile sale în chestiuni de-ale în­
văţământului poporal, paşii întreprinşi 
şi demersurile făcute de comitet, fn 
cause de caracter regnicolar ale învă­
ţământului poporal, să se aducă gratis 
la cunoştinţa tuturor membrilor sau pe 
calea publicităţii, s’au putend face, prin 
organ propriu.
Decisiunile adunării generale se 
pot apela la adunarea universală.
§. 35. Adunarea universală a în­
văţătorilor români gr.-cat. din ţeară, 
numai comitetul alianţei o poate con- 
chema din 5—5 ani, şi, numai în caşuri 
de supremă necesitate, mai iute.
Programa adunării universale a în­
văţătorimei gr.-cat. române din ţeară,
o statoreşte comitetul alianţei, ascultând 
mai ântâiu părerile şi propunerile reu­
niunilor şi corporaţiunilor aliate.
Comitetul alianţei raportează adu­
nării universale despre mişcămintele mai 
ponderoase pe terenul învăţământului 
poporal, dela ultima adunare universală 
încoace, despre activitatea sa, despre 
vederile şi dorinţele învăţătorimei gr.- 
cat române din ţeară, referitoare la în­
văţământul poporal.
Adunarea universală se pronunţă 
în toate chestiunile de caracter regni­
colar referitoare la învăţământul po­
poral şi hotărîrile sale referitoare la 
acestea, le aduce la cunoştinţa metro- 
politului gr.-cat. român şi ministrului 
de culte, prin representaţiuni şi me­
morande.
§. 36. Comitetul alianţei organi- 
sează însuşi şi convoacă adunările uni­
versale, sau esmite pentru acest scop 
8 o eomisiune, care procede apoi în no­
mele şi pe responsabilitatea lui, şi are 
să-’i raporteze despre ajutoare şi dona- 
ţiuni eventual adunate spre acest scop.
§ 37. Limba oficioasă şi de con­




§. 38. Averea alianţei o formează 
sumele incurse din fundaţiuni, donaţiuni* 
lăsăminte, taxe de membru, ajutoare, 
colecte sau alte isvoare.
CAP. IX.
JDinolvarea alianţei.
§ 39. Alianţa se disoalvă prin 
hotărîrea alor 3/4 din membri s£i.
§. 40. Din averea alianţei disolvate 
se fac fundaţiuni de stipendii pen­
tru preparanzi escelenţi gr.-cat. români 
din ţeară.
§. 41. Dacă comitetul alianţei n’ar 
tinde strict la ajungerea scopului pre- 
cisat în statute şi în procederea sa ar 
trece peste cercul competinţei sale, încât 
prin funcţionarea sa s’ar periclita inte­
resul statului sau interesele materiale 
ale membrilor sSi, se suspendă neamî- 
nat prin guvernul reg. ung. şi amă- 
surat resultatului investigaţiunei ordo­
nate să şi disoalvă, sau se obligă sub 
pedeapsă de-a fi disolvată, dacă nu ra 
observa cu stricteţă statutele.
Ştiri economice, coinerc., jnrid. indnstr.
Esamen economie. Programul esamer- 
nului teoretic, ce să va ţinea la economia de 
model comitatensă (Sibiiu piaţa târgului de 
vite nr. 11 în 28 Aprilie 1904 st. a,) Ia S 
ore după-ameazi este următorul:
1. Limba maghiară.
2. Aritmetica şi geometria.
3. Fisica.
4. Ştiinţele elementare din economia dc
câmp.
5. Ştiinţele speciale din cultura plan­
telor.
6. Pomologia.
7. Ştiinţele speciale din cultura şi igiens 
de vite.
Cărţile de economie purtate de elevi 
caietele lor etc. să espun spre vedere publică.
S ib i iu , 31 Martie 1904.
Presideutul comisiunei economice a comi­
tatului. Rei ssenberger, vice-comite.
Esposiţia Soeietăţil agrare din .Ho- 
mânia. Societatea agrară a marilor proprie­
tari din România organisează o mare espa- 
siţie economică, ce se va deschide !□ luna 
lui Maiu a. c. in Bucureşti.
Esposiţia este generală: agricolă, indu­
strială şi minieră, cuprinzând pentru prima- 
oară tot ceea-ce România este capabiă de-a 
produce pe terenul economic.
Această esposiţie va fi unica, ce pân5 
astăzi s’a presentat Intr’un mod atât de 
complet şi promite sg aibă un succes de- 
sâvirşit.
Telefon Intre Bucureşti şl Budapesta. 
Intre aceste dou6 capitale •£ va face In că­
rând legătură telefonică, cârc va avea nwar*t 
înaemnătat* pentru negoţ.
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Ouele de Paşti. Nu numai cre­
ştinii, ci şi popoarele din vechime cu­
noşteau obiceiul, de-a dărui ouă la anu­
mite sărbători. Aşa spre pildă Ro­
manii încă schimbau ouă la sărbători 
mari, şi Perşii la Anul-nou chiar aşa 
dăruiau ouă roşii, ca astăzi creştinii 
Ia Paşti. Că de ce dâruim noi chiar 
la Paşti ouă roşii, aceasta să esplică 
din însemnătatea, ce o are oul ca simbol 
(sămn). Oul e anume simbolul vieţii, 
ear’ coloarea roşie e coloarea sângelui 
lui Christos. Fiindcă în ou e cuprinsă o 
vieaţă nouă, de-aceea ouăle să dau la Paşti, 
când adecă sărbăm învierea lu i Christos.
La început ouăle, cum vedem şi 
astăzi pe satele noastre, erau văpsite 
numai în coloare roşie. Mai târziu apoi 
creştinii au început a desemna diferite 
figuri pe ele. Figurile aceste la în­
ceput erau de caracter religios, spre 
esemplu: literele începătoare ale nu­
melui lui Christos, biserici, ornate bi­
sericeşti etc. După aceea să desemnau 
nu numai figuri de caracter religios, ci 
şi flori şi plante. In vremea de-acuma 
atâta a degenerat cultura ouelor roşii 
de Paşti, incât să dăruesc şi ouă de 
zâhar, săpun şi alte, cu un cuvânt tot 
felul de daruri, în formă dc ou. Cultul, 
de-a dărui numai oue naturale, e dcs- 
voltat mai mult în Orient, dar’ şi Ger­
manii şi Francezii încă-’l cunosc. Mai 
cu seamă fac frumoase desemne pe ouă 
călugării din Rusia, dară şi poporul 
ştie face ornamente frumoase, ba dc 
multe-ori artistice. Caracteristică în pri­
vinţa aceasta e colecţiunea mare de 
ouă dc Paşti, ce să poate vedea în 
museul din Prnga, unde să poate foarte 
bine observa dcsvoltarea cultului ouelor 
dc Paşti. <j[C
*
Maximă. Vremea vindecă toate 
ranele, afară dc acelea, pe care ea în­
săşi le face.
Nimicirea gândacilor de M aiu. 
Acuşi grădinile cu pomi vor fi năpă­
dite dc gândaci dc Maiu sau cărăbuşi. 
Nimicirea lor se poate face in urmă­
torul mod:
Se se aşeze pe însărate în mijlocul 
grădinei şi a livezii cu pomi câte un 
butoiu vechiu desfundat, ale cărui doage 
pe dinlăuntru să fie unse cu păcură 
(smoală). '
La fundul acestor butoaie să se 
aşeze atirnat prin sîrme fixate de pă­
reţi, câte o lampă aprinsă Insectele 
de tot felul, atrase de lumină, se reped 
la lampă. Sbârnâind prin împrejur se 
lovesc de pereţii butoiului, picioarele şi 
aripile se mânjesc de păcură şi cără­
buşii cad la fundul butoiului.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
In numele credincioşilor gr.-or. din Idicel- 
pădure, ne am ţinut de o sftă datorinţă, ca 
şi pe aceasta cale să aducem cele mai sin­
cere mulţumiri tuturor acelor marinimoşi, cari 
■au contribuit cu obolul lor, la edificarea şi 
toframseţarea bisericei din Idicel-pădure, ce
*a edificat şi sfinţit în anul 1903:
Escelenţia Sa br. Kemlnyi Kilmdn 10 
bucăţi lemne de stejar în preţ de 50 cor.; 
p. o. domn Galaction Şagău, ppbiter, cu so­
ţia 100 cor.; Ioan Oncea, econom, din Po- 
toc, 50 cor.; văd. Nastasia Precup, Ilea Pe» 
trea cu soţia câte 40 cor.; Ilie Comea, Con­
stantin Cornea, Irina Comea, Pop, Ioana şi
8
 Maria Pop, locul pe care s’a zidit sfta bise­
rică în preţ de cel puţin 200 cor ; Oltean 
Petru 15 cor. din Cuieşdiu; Ilyes Istvân pri­
mar în M.-Vecs, 20 cor. şi 10 oltoi spre a 
sfi răsădi lângă biserică, Ioan Raţiu hotelier, 
în Reghinul-săsesc, 16 cor.; văduva Ana Co­
vrig. Idicel-pădure, 12 cor.; George Velman, 
hotelier, in Reghin 10 cor.
| Komaromi Samuel, hotelier în Reghin,
j Gregoriu Simonis, architect, Sever Barbu, cas- 
sar de bancă, fiecare câte 10 cor.; Dr. Ioan 
Popescu adv. Dr. Cheţan, adv., Iosif Popescu 
dir. de bancă, Marcu Cetăţean, jude reg. în 
pens. Victor Calini cu soţia, comptabil de 
bancă; şi Petru Maier, măiestru lăcătar, fie­
care câte 5 cor.; Cădar Indrei prop., G. Mes* 
terhaza 10 cor., George Căzan, preot, în Fi- 
| lea 5 cor.; Ioan Pop, înv. în Casva şi soţia 
7 cor; Dr. A. Ceuşan, medic, în Reghin, P. 
Ciobotar, preot gr. cat. M.-Rcgen, Dumitru 
Racoţian, preot gr.-cat., în Caşva, fiecare câte
4 cor.; Zaharie Lup, paroch, Hodac 6 cor.; 
Pavel Covrig, epitrop, Idicel pădure, 5 cor.; 
Anastasia Tfirnovean, preoteasă gr.-cat. Ho* 
dac 3 cor.; Ioan Ghidiu, prim. Deda, Sadoşi 
Todor. învăţ. peosionat, Timar Petrea Măie- 
rău Nicolac Ciru, Morar Iacob, Stavila Todor 
Lujeri, Dorofteiu Vasiliu, Murăreni, Florea 
Lup, Hodac, Sofia Butnar, Ldsz'<J P<5ter, Re­
ghin, Vasilica Covrig, Avram Oncia, Avram 
Groza, Ioan Sava, Zaharie Moldovan, fiecare 
cftte 2 cor.; Laurean Maior, înv. Huduc Cin* 
teşan Vasile, Miheş; N. N. Dr. Ioan Milă- 
can, Vasilica Pop I. Alexandru, Pogăcean 
Iacob, Mesicsek lozsef, esecutor reg. Pavel 
Şendrea, înv., Lucaci Petrea Petcrfy, Troian 
I’opovics, Todor Bogdan, Dumitru Sava, Za- 
charie Frandes, Inv., Hodac, fiecare câte 1 
cor.; prin o colectă întreprinsă dc Ilea Petrea 
dela mai mulţi credincioşi in tărgul S Petru- 
lui-de-Câmpie 7 cor.; Suciu Dumitru, croitor, 
in Reghin, 4 feşnice de lemn lucrate frumos 
în strug, In preţ de 24 cor ; Rethi Sdndor, 
strugar, în Reghin, 2 fesnice de lemn în preţ 
de 6 cor.; Mai mulţi credincioşi or.»rom. din 
Potoc, în urma colectei întreprinsă de o. d. 
Michail Brătean, paroch, suma de 32 cor. 
60 bani; subtrăgendu-se suma de 10 cor.; 
oferită din partea Iui Mihailă Sava epitr bis. 
Prin colecta întreprinsă de o. d. Iacob Sta­
vilă, paroch al Lujeriului întră credincioşii sei 
suma de 29 cor. 60 bani; care colecte să pot 
afla Ia oficiul par., al Idicelului Vasilică Covrig 
1. Gavril cu soţia, şi Gavril Covrig L Ioan cu 
soţia, cari în ori-ce afaceri benevole bisericeşti 
sânt cei dintâiu cari premeig cu bun esem 
piu faţă de ceialalţi creştini, astfel şi de astă- 
dată însoţindu-se la olaltă au procurat pe spe­
sele lor un policandru în preţ de 110 cor.; 
ear' una dintre cele mai plăcute impresiuni 
ne-a procurat în ziua de Botezul D-Iui a. c. 
Vasilica Cadari cu soţia Ioana propr. G.- 
Mesterhăza, asistând la serviciul divin şi adu­
când cu sine un rînd frumos de ornate preo­
ţeşti în preţ de 120 cor.; care le-a şi dat 
preotului spre destinul lor.
Ioan Sava, epitrop bis. a luat un feşnic 
de argint cu 3 lumini în preţ de 17 cor* 
Şagău Trif cu soţia Lodovica au cumpărat 
un rând de ornate preoţeşti negre în sumă 
de 52 cor; Lazăr Oltean din Idicel-sat 2 
icoane frumoasă în preţ de 24 cor; Groza 
loanuc o icoană în preţ de 20 cor; George Pop
I. Ioan sucel cu Maria Pop 2 prapori în preţ: 
de 36 cor; Ilea Ilisie cu soţia un prapor în 
preţ de 16 cor.
Florea Gerasin un epitrafir în preţ de 16; 
cor. şi o cruce în preţ de 8 cor. George 
Şagău cantorul o cruce în preţ de 8 cor* 
Michali Covrig un molitvelnic în preţ de- 
10 cor.
Şi acum Tu Doamne! Cel-ce trimiţi 
darul Tău cel bogat preste noi, şi resplăteşti 
toate binefacerile săvfirşite întru înfrumuşeţarea 
casei Tale, trimite darul, şi binecuvântarea 
Ta cercască şi asupra acestor mai sus amintiţi 
marinimoşii creştini, căci acestea toate întru, 
cinstea şi mărirea Ta le*au săvîrşit robii Tei.,
I d i c e l  la Martie 1904. 
n ichall Todea, Micimii Covrig,
paroch cassir.
C r o n ic ă .
Foile din România In 1903. Din foile 
trimise Academiei Române de cătră tipografi, 
reiese, că în cursul anului 1903 au apărut în 
Bucureşti 55 ziare şi 113 reviste, ear’ în pro­
vincie 114 ziare si 62 reviste.
*
Pensionarea oficerilor uclg'aşl. Cum 
e ştiut guvernele europene şi-’au lechemat pe 
încredinţaţii lor din Sftrbia, din causâ, că la 
curtea regelui Petru erau aplicaţi mulţi din 
oficerii, cari au ucis părechea regală a Stirbiei. 
Acum regele Petru a pensionat 12 din oficeri, 
ucigaşi. Intre aceştia este şi capul conjuraţilor! 
generalul Mişici.
•
Cum va fl luna Maiu Foaia j Meteor* 
profeţeşte, că luna Maiu nu va fi princioasă 
sămănăturilor. In 8 va fi frig, cate poate 
face pagube. Dela 13 încolo vremea va fi 
caldă, dar’ uscaţi. Aceste date sănt după 
călindarul nou.
•
Vânzător de patrie. Judecătoria su­
premă militară din Rusia a osândit pe că­
pitanul Ivkov Ia muncă silnică de 25 ani, 
pentru-că a tradal unui stat străin secrete, 
militare ruseşti. Ivkov a tradit intre altele şi 
ministerului nostru de răsboiu un plan de 
mobilisare a armatei ruseşti.
•
Atentat. Din Constantinopol să vesteşte,, 
că un Grec, cu numele Cristomanos a puşcat 
de două ori asupra archiepiscopului bulgar 
din Strumiţa, Gerasimos, dar’ gloanţele n'au 
nimerit. Cristomanos a fost prins. Cauia 
atentatului este a se căuta in cearta, ce esistă 
de ani de zile între Grecii şi Bulgarii din Stru­
miţa pentru zidirea unei biserici bulgare.
•
Protest. Trei membrii ai presbiterului. 
săsesc din Bistriţa au fost la ministru, conduşi 
de deputatul Bistriţei, Knales, şi au cerut un 
ajutor de 10 mii cor. pentru gimnasiul săsesc 
din Bistriţa Presbiteriul (sinodul parochial) 
s’a întrunit şi a desaprobat pasul celor trei 
membrii, cari au mers la ministrul fără sS 
fie însărcinaţi de cineva şi a protestat ca s& 
se primească bani ungureşti.
— Vreau să văndă neatârnarea şcoalei 
pentru treizeci de arginţi — a zis unul din- 
membrii presbiterului. Ştim noi ce înseamni 
ajutorul guvernului unguresc. Aci e şcoala 
de fete, ajutorată de stat, în care, cu tot 
protestul nostru, să propune ungureşte. Apoi 
în fiecare an, la 15 Martie si preamăreşte; 
Kossuth...
Adunarea presbiterului n’a adus nici o- 
hotărire In afacere.,
*
Diamantele Iu l Talt. Facem atenţi 
pe cetitorii noştri la anunţul publicat în parte» 
inseratelor a foii noastre de azi despre Pa* 
lace Diamond American al lui Tait, Vien*
I. Kărtnerstrasie 3.
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D-şoară. medie. D-şoara Dr, V a ie r  ia 
«Curtuţ ,  fiica advocatului Curtuţ din Arad, 
^diplomată din ştiinţele medicale, e numită 
jtoctor ia spitalul comitatului Bichiş.
Teatru In Lugoj. «Reuniunea românii 
âa cântări şi muiică din Lugoj* va da Marţi
12 Aprilie şi Mercuri 18 Aprilie, representa- 
~§iune teatrală română, pe scena teatrului oră- 
şfcnesc din Lugoj. Ss va reprezenta opereta 
«riginală »Craiu nou* (Lună nouă) şi comedia 
»Trei doctorie.
*
întregire. Din Haşfalău ni-se scrie: 
Din colecta făcută de iubiţii noştri emigranţi 
In favorul bisericei noastre şi publicată In nr.
9 a c. din eroare a rămas afară: Simeon 
Sxbes, soţia sa Elena Babes din Daia, Pavel 
3?isca din Boiu-mare, Secare câte i dolar, 
cărora asemenea le aducem mulţămită publică.
N ico lau  Doctor ,  preot.
•
Radio în Bucovina. «Deşteptarea* din 
Cernăuţi scrie: Un ziar local aduce ştirea, că 
la noi în Bucovina, aproape de comuna Cftr- 
libaba s’a aflat mineralul aşa numit »Uran- 
pech<, care sfi conţină foarte mult radiu. O 
«omisiune compusă din profesori dela uuiver- 
Sâtate, funcţionari dela direcţiunea fondului re- 
iigionar gr. or. şi consiliul cultural al ţării au 
• 58 meargă la faţa locului, pentru facerea cer­
cetărilor necesare.
Soldaţi muşcaţi In Arad săptămâna 
trecută a umblat pe uliţe un câne turbat şi 
a muşcat 7 soldaţi, cari au fost transportaţi 
în spitalul Pasteur din Bpestă. Cânele în 
armă a fost ucis de soldaţi.
La fondurile „Reuniunei sodaiilor 
~ români din Sibiiu8' s’au făcut următoarele 
daruri: la fondul de 20 bani, înfiinţat In 
scopul cumpărării unei case cu hală de vânzare 
a dăruit paroefaul George Maier din Topliţa, 
peatru sine, soţia sa Cornelia n. Tâmaş şi 
copiii lor Ionel, Micu şi Dorina, în total 2 
cor., administratorul tractuiui M. Oşorheiu 
Ştefan Rusu, dărueşte pentru sine, soţia sa 
JUsalia n. Hodoş şi pentru copii lor Valeria, 
Titu, Silviu şi Nerva pentru fiecare câte 20 
4>aai; parochul Nicolae Aron din Lăslăul-ro- 
ttân pentru sine şi soţia sa Laura, în total
1 cor.; tot d-sa dărueşte fondului Dr. D. P. 
Barcianu, menit a da ajutoare sodaiilor lipsiţi 
de lucru, anume !n memoria fostului său 
eonşc«!aiiu Dr. D. P. Barcianu, 1 cor , ear’ | 
fondului văduvelor şi orfanilor meseriaşilor I
1 coroană La acest fond a dăruit părintele I 
^Ştefan Rusu, adm. protop. în M -Oşorheiu, 
la  memoria mult regretatei învăţătoare Elisa 
Boia 2 cor. Măestrul franzelar Petru Moga, 
■dărueşte în scopul demolării casei parter şi 
edificării satelor pentru masa învăţăceilor 10 cor. 
La fondul de 20 bani au mai dăruit părintele 
ioan Paşca, paroch în Geaca (tractul Cluj), 
$eatru sine, pentru soţia sa Letiţia n. Condor 
sâ pentru copii lor: Vasile, Eugenia, Veturia, 
*bctavian, Silvia, Cornelia, In total cor. 1.60, 
ear’ în memrria mult regretatului lor fiice 
respective surori Amalia, dăruesc fondului 
văduvelor şi orfanilor meseriaşilor suma de 
cw. 1.40.
Ofleerul şi servitorul. Foile rueşti 
povestesc următoarea istorie întâmplată: In 
tin regiment din Siberia servia un soldat, cu 
«urnele Liatnicov, care era servitor (ordonanţ)
■ la un oficer. Liatnicov era foarte iubit de 
soldaţi, dar' aceştia de multe-ori făceau glume 
cu el, de oare ce tinărul soldat avea faţă ca
•  femeie tinără. In Februarie Liatnicov lu- 
âecă şi-’şi frânse un picior. El fu dus în 
spftal şi aici medicii v&zură, că tinărul sol­
dat 'şi-a tăiat vinele dela o mână, ca să 
moară. Dar’ mai mare fu mirarea doctorilor, 
când sg statorl, că Liatnicov e — femeie. Ea 
adecă a fost drăguţa oficerului, pe ceva cale 
s’a Înrolat în armată şi oficerul a ceruţ-o de
- servitor. In urma perderii de sânge din vi* 
aeîe tăiate, fata-soldat a murit. înainte de 
Moarte a rugat pe iubitul ei să se cunune cu 
--«au Oficerul n ’a voit. Ceialalţi oficeri aurind 
lucrai, au rupt ori-ce legătură cu el şi acea­
sta 1-a supărat atât de mult, încât la câteva 
-âăe dnpă moartea fetei, s’a împuşcaţi
Ce faee dragostea. Săptămâna tre* 
cută oficerul C. Hager din Sibiiu a împuşcat 
în locuinţa sa pe iubita sa, cu numele Ioana 
Rill şi apoi pe sine. Fata a murit îndată, 
oficerul însă se află mai bine.
•
Studii şi biografii. Cu acest titlu a 
scos în tipar, de dl Dr. Ioan Raţiu, profesor în 
Blaj, un volum cu următorul cuprins:
Limba şi educaţiunea. — Elementul na­
ţional în educaţiune. — Şcoaiele din Blaj. — 
George Şincai şi şcoaiele poporale române. 
—- Cipar şi apogeul literar al Blajului. — Di- 
mitrie Bolintineanu. — Glossar de cuvinte 
dialectale. — Dr. Ioan Raţiu. — Basiliu Raţiu. 
— Ioan Papiu. Preţul 2 cor.
•
Despre şedinţa literară a 3 a ţinută 
Joi la 31 Martie n. c. în localităţile «Reu­
niunei sodaiilor români din Sibiiu*, din iipsa 
de spaţiu, vom da raport în numărul proxim 
al ziarului nostru. Acum constatăm, că şi aceasta 
şedinţă se numără între cele mai reuşite.
•
Jertfele eiumei. Rapoartele mai nouă 
sosite din India vestesc, că epidemia ciumei 
se lăţeşte în mare măsură în întreagă India. 
Până în 19 Martie au murit de ciumă 40.527 
oameni. Cele mai multe jertfe, cam 10 000 
sflnt în Pendşab şi în provinciile centrale. 
In împrejurimele oraşului Bombsy au murit 
8500, în Bengalia 5000.
!> • ■
Cartea engleză: Românul 
american, atât de trebuincioasă 
celor ce sunt sau merg la America, 
a eşit în tipar în tipografia noastră 
în o ediţie nouă, prelucrată cu în­
grijire. Cartea, cum ştim, e alcă­
tuită de dl Victor Lazăr. Preţul 1 
cer. şi 10 bani porto. S6 poate 
procura la adminietraţiunea „Foii 
Poporului8.
•
Pentru notari. Avisăm pe domnii notari 
comunali şi cercuali, că tipăriturile de lipsă in 
cancelariile notariale, de ori-ce fel, să află în 
librăria dlui L. Budovski, Sibiiu, strada Cisnă­
diei, nr 27.
•
La nrul de azi al „Foii Poporului" 
sânt alăturate ca supliment două pagini cu anun­
ţuri şi inserate.
*
Farmaeia C. Balassa garantează, că 
laptele de castraveţi Balassa, veritabil englez, 
cu efect miraculos şi pus în circulaţie prin 
aceasta farmacie, nu e stricăcios feţii. Numai 
odată, de probă să binevoiască st. noastre 
dame a-'şi procura laptele de crastaveţi Balassa 
şi atunci să vor convinge, că acest mijloc de 
înfrumuşeţare depărtează numai decât pistruii, 
petele de ficat, coşi, sgrăbunţele şi alte ne­
curăţenii ale feţii şi face faţă netedă, tine­
rească, şi proaspătă. O sticlă 2  cor. la aceasta 
săpun de castraveţi veritabil englez 1 cor. 
Pudră cor 1.20. Să pot căpăta în ori care 
farmacie. Să ne păzim de imitaţii. 31 2— 8
Dela reuniunea agricolă.
—  Mulţumită publică. —
Venerabila doamnă I o a n a  Moldo- 
van n. Boiu ,  soţie de protopresbiter în Si­
ghişoara, a ţinut să costumeze pe spesele sale 
marea păpuşă, sistem francez, care ’i s’a fost 
trimis la dorinţa proprie. Păpuşa represintă 
o mândră nevastă în frumosul şi interesantul 
port de acum 50 de ani, usitaţ în Sighişoara.
Pentru acest dar generos şi costisitor, 
subscrisul birou, în numele Reuniunii agricole 
esprimă venarabilei doamna Ioana Moldovan 
n. Boiu călduroasă mulţumită.
Cu aceasta ocasie observăm, că la cele 
12 păpuşi, cari la esposiţia neâstră din 1902 
au fost cucerit admiraţia unanimă, s’au adaus 
de atund incoaci alte 4 esemplare, costumate 
şi ele tn cinste. De present reuniunea arc *
deci 16 păpuşe costumate, parte representânffi 
portul original ţărănesc din tot atâtea ţinu­
turi ardelene. '< 
Sperăm, că se vor afla cu timpul, cine 
să iee asupra-le sarcina de-a costuma, fie şt; 
numai 2—3 păpuşe în portul bogat şi pito­
resc din Bănat şi Ungaria propriu zisă, de 
unde nu posedem nici un esemplar. Dori­
toarele să binevoiască a se adresa mai 5n~ 
tâiu la subscrisul birou spre a li se trimite 
de aci păpuşile de costumat.
S ib i i u ,  10 Martie n. 1904.
Comitetul central al «Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu*.




Societatea de înftumseţare din Sălişte 
aranjează luni la 11 Aprilie n. c. o producţiune 
teatrală. Să va juca piesa: «Aur* dramă în 4 
acte de Constanţa Hodoş, representată pentrn 
prima-oarâ în Bucureşti pe bina Teatrului 
Naţional în 9/22 Martie 1904. După pro­
ducţie urmează joc.
In  JLăsoud.
Corul şi tinerimea din Lăscud, aranjează 
o petrecere poporală împreunată cu producţiune 
declamatorică teatrală şi cântări, la 11 Aprilie 
st. n. 1904 (a 2 zi de Paşti) în spatioas» 
şcoală gr. cat. din Lăicud. Venitul cura£ 
formează baza unui fond menit pentru înfiinţare» 
unei biblioteci poporale. Preţul de Intrare 
30 bani, ear’ de familie 50 bani. începutul 
la 2 ore p. m, Programul e variat, şi con- 
stătător din vre-o 20 puncte. Invitări speciale 
nu să fac. După producţiune joc.
In  Bârghfş. , /
Tinerimea română din Bârghiş aranjează 
pe Dumineca Tomii 17 Aprilie c. producţiune 
cor. teatrală cu următorul program:
«Pe tine te lăudămc cor de Dima. —  
«Hora* cor de Cerne. —  «Sărăcie lucie*, 
comedie de I. Vulcan. —  »Nu ’i dreptate» . 
cor de Dima. — »Marşul cântăreţilor* cor 
de Porumbescu. —  După producţie joc. Irc 
pausă «Căluşerul* şi «Bătuta*.
In  Sânt-Andreş
Elevii şcoalei centrale din Sânt-Andreş 
aranjează cu concursul unor domni din Devs- 
şi jar la «Dumineca Tomii* (17 Aprilie 
st. n. 1904) un concert şi representaţiune de- 
clamatorică-teatrală. Venitul curat e destinat 
pentru înfiinţarea unei biblioteci şcolare. Pro­
gramai conţine 6 puncte de declamaţii şi. 
cântări; apoi să va juca «Vistavoiu Marcu*? 
de Th. Alexi.
! I » st Mooiu,Corul bisericei gr-or., din Mociu aran­jează o producţie musicală-teatrală In favorrâ 
bibliotecii şcolare la 4/17 Aprilie a. c. In lo­
calul şcoalei gr.-or. Programul e compus dia 
10 puncte. După producţie urmează joc.
POSTA REDACŢIEI ŞI ĂDMMSTfiĂŢIEL
I .  D . l a  91. Singura causă a fost lipsa tic 
spaţ. Vor urna şi lucrările. . .
I>a mat mulţi. Corespondenţele etc. trS- 
mise se vor publica pe rfend.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
Silvestra Moldovan.
Tiparul «Tipografii* Iosîf MarschaH.
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CARQL HARTH &  Braşov,
R ecom andăm : 
M arqne Pepos^e
I V *  Cu preţul de Cor. 3. 
M a r q n e  f>epos£e
1uM
Cu preţul de Cor. 3.50
Vinnl de spumă este a sfi păstra aşezat 
în un loc răcoros. Preţurile sS înţeleg inciusiv 
lădiţa pentru afară, franco Ia staţiunea de plecare.
Deposite: CA IIO L  IK K  şi CAROI. 
H A R Ţ II, în BrngwT. 75 3—5
Eftin de minune!!






I Un orologiu escelant şl elegant, cu garanţă că umblă bine şi în 24 de ore numai odată trebuie tras, împreună cu 
un lanţ aurit; un admirabil ao de cra­
vată cn briliant-slmili; tiu Inel aurit
B- CU peatră Imit pentru domni ori dame; o garnituri admirabilă, constătătoare din bumbi de manşete, guler şi un piept 
o 8«- 3%> aur-doufcle, 6 bucăţi batiste 
® da buzunar, gar de in; unelte de scris 
O elegante de nikel; o etui de oglingă de
S toaletă cu uu pepten frumos; un săpun de toaletă aromate; o carta de notiţe
- legată; 12 bucăţi de bilete artistioe a 
bâibaţ lor renumiţi ai secolului trecut, 
72 buo psne de cancelarie englez# şi
Iîncâ 290 bucăţi diverse, cari sflnt folo­sitoare in casă, sflnt gratis.
Trimiterea cn rambursă sau cn plată 
P înainte pri» casa de esport ;
0 H. Spingarn, Cracovia, nr. 80.
1
1 ^  La cumpărare de două pa­
chete dau gratia un frumos briceag de 
Q buzunar, cu două tăişuri. La mai mult j
■ de două pachete de fiecare un astfel de i
O briceag.
, , ,  Pentru-ce nu convine, si trimit numai 




n O S O H i l O I O I
Cine iubeşte
y
o faţă delicată, cnratft fîlră pistrui o piele 
moale mlădioasă şi un te in rosaceu?
Acela s£ se spele zilnic cu cunosentnl
Săpun de lapte de erln
medicinal al lui 65 4—26
Bergmann
(Marca de scutire: 3 b&leyl)
dela Bergmann & Co., Dresda şi Teschen pe/E. 
Bucata cu câte 80 bani sS află la:
C A R  O ii A R Z ,  strada Cisnădiei. 
GUSTAV MEI/TZER, 
strada Cisnădiei şi strada Guşteriţei nr. 25. 
Prima fabrică ardeleană de lumini de stearinl, 
-----  =  Piaţa-mare. --  I
wwmsi
La sesonul de primăvara.
îmi iau permisiunea a face atenţi pe 
oaor. mei muşterii şi p. t. public asupra de- 
posStnlui meu bine asortat:
Pelftrli de pâslă |







lângă preţuri foarte scăriţe şi anume pentru 
bărbaţi dela 2 cor. 20 b. în sus, ear’ pentru 
biiaţi dela 1 cor. 20 b. în sus.
Cilindre. eluenrl In formft de 
prlmfivnrft.
Dc sprijin binevoitor se roagă
Cu deosebită stimă
Gnstav Schnstes*,
60 3—5 Sibiiu, Piaţa-mare nr. 17.
I
I
Noroc deosebit la Torok
Neîntrecut
e norooul, oare favoriseazâ ooleotura noastră principală. Deja am plătit 
noştri cumpărători în timp mai scurt mal mult do 15 mlllo&uo coroana do 
singur în timpul din urmă
cel mai mare câştig, şi anume .
Marele premiu de 605.000 coroane pe Nr. 57080
onoraţilor 
câştiguri;
coroane pe Nr. 74366 | 80.000 coroane pe Nr. 83061
» pe Nr. 52523 j 70000 pe Nr. 81171
» pe Nr. 94780 1 70.000 » pe Nr. 5498
» pe Nr. 109780 ; 60 000 » pe Nr. 51613
pe Nr 83610 î1 60.000 » pe Nr. 76347







afară de atcsic muue aue câştiguri mari.
Recomandăm deci a participa la loteria de clasă, cea mai bogată 
de câştig in lumea Întreagă. — In viitoarea, a 14-a, loterie de clase
110.000 losnri 55.000
se vor trage cil câştiguri de bani şi anume în total suma de
J f  4 !  i r f l i l l i o n e n
in ca. î. Monuton vorlnosi.
Oer gposste Oewinn b e trag i im  g liick iichs ien  Faliei
Spociell 1 Priimio m it 1 G ew in n â  
1 a 2 h l â « K iM  2 â
z m - m m -1 â 2  «  * B 0 . O O O '  1  *
l a 5 â 3 a 8 â 
<S ,a «i(j u nud  nocli viele andor©; 
zusammen (rewim ie uud Prarnie im  Retrăire von
Preţul conform planului a Iosului original de clasa I. este *
Pratru '/, Ioî original II. — 15 sin Cor. i.50, peatrn '/< los original J. i.M no Cor. 3.— 
» V. » » • 3 .-  .  ,  6. » ■ / . » » »  6. _ ,  » )2. _.— » » /1 ~ +* » u * 9 iu>--
şi se espedează cu rambursă sau espedându-se banii înainte. Planuri oficiale gratis
Comande pentru losun originale ne rugăm, până în onciaje graua
XT Aprilie a. <e.,
a se trimite cu încredere direct la noi
78 1—6
B n d a p e s ta . Despărţământul de loteria de clasă a eoleetnrel noastre principale. 
Centrală: Theresienrlng 46/». | I. Filială: Waltznerring 4/*.
II. Filială: Museumring U/a. | m . s Elisabethring 54/a.
Bilet da comandă spre folosiră. St. 1 A. TorSk & Comp., colectori DrindoaU. Rnd^p^t»
Eog ■< truaiteţi pentru L ci
Preţul tn eor. —- \ n v»ţl tw u u  ci rta barai 
/ aram i h  M idit p««tal.
A ie ţterge ceea-et 
I n i  ai lipsi.
Nr. 14
i ’O A S A  POPO ia iO f i t î J I
€ # » ¥ ! » €
ABV
B«asti^^?VdespreVcaUtetea^^^trecntâ,de*soHd4>a,mârfuî^^noastre! a presurilor
"V <m m m
------ u u  o v i i u <» a  &uai iu i  HUI I lU d b tre !
Necondiţionat cel mai bogat asortiment
'* *8̂ e sP ^ a  ̂ Şi de mSfasă, confecţiune de dame şi domni, pălării 
şi alţi diferiţi articli de îmbrăcăminte, covoare, coperitoaie si perdele, articli de in  etc. etc. Toate dela esecuţia 
cea mai simplă pânâ la cea mai fină, recunoscute de solide şi cu gust.
Furnisori de curte
g - iX
ces. şi reg. 65 4—20
Ludvic ZWIEBACK & frate
"Viena VI/2, Muriîih i I fere trasse 111,
Singura casă de esport din monarchie, care cu toate preturile de ieftinătate, fără concurenţă, trimite 
______________________ liber de porto toate comandele dela 3.5 co r. în sus.
fp îr* Colecţ i i  de must re  vredni ca  de văzut
Cataloage de modă ilustrate spleiîdid.
de lâuft, de spălat şî de mâtasă, garantate solide 
la dorinţă să trimit gratis şi franco. -“̂ 528
Nr. m. 4505/904. 87 1-3
Publicaţiune.
Prin aceasta să aduce Ia cunoştinţa ge­
nerală, că noul târg de vite a oraşului 
Nagyszeben, aranjată de nou şi aflătoare lângă 
-drumul ce duce Ia Şura-tnare, sfi va deschide 
Marţi, în 12 Aprilie o. şi câ dela aceasta zi 
înainte târgurile de aici de vite, de săptă­
mână şi de ţeară să vor ţinea esclusiv şi 
numai pe noua piaţă de târg.
Totodată să face cunoscut, câ pe basa
• aprobării înaltului minister t. u. de comerciu, 
11529 I 1904, noua piaţă a târgului de vite 
aparţine raionului de vamă de pavagiu a ora­
şului şi astfel dela deschiderea târgului de 
vite, în zilele de târg vama de pavagiu şi 
accisele orăşeneşti de barieră sCtnt a să plăti 
ta oficiul de vamă din apropierea târgului 
de vite după toate carăle, trăsurii?, mărfurile 
; şi alte asemenea cari vcrsosl peteritorul oră- 
işenesc pe drumul dela Şura-mare şi Mândra
Nagyszeben ,  1 Aprilie 1904.
Magistratul.
Pălării de pâslă (filz)
pentru domni şi băiaţi novităţi aparte, chipuri 
de modă vieneză.
„Sesonvl ăe prim ăvară 1904“.
Pălării de bărbaţi dela Cor. 2.— până la Cor 
M .—. Pălării de băiati dela Cor. 1.40 pânâ 
la Cor. 3 60.
<{




domni, dame, bălaţt şi fete,
Cele m a i noue forme, esecuţle p lăcută.
■SS J P â l ă r i i S S
pSroaae, pentru preoţii români, • de calitate 
necunoscută — de cea mai bună şi frumoasă, 
â Cor. 7 .— Cor 8.— Cor. 9.—. 
Procurări din cele dintâiu fabrice din ţeară 
şt străinătate.
Toate cu preţurile recunoscute de cele 
mai ieftine, recomandă
62 2-2 Carol Niedermaier,
pălărier.
— =  33 Strada,Cisnădiei 33 =




Băncii generale de asigurare mutuală ,,Transsylvania“ *)
care se va ţinea
Duminecă la 17 Aprilie n a. c. la 11 ore din zi în sala de şedinţe a 
comunităţii orăşeneşti (Magistrat, strada Măcelarilor nr. 2.)
O b i e c t e  de  p e r t r a c t a t :
1 Raport de gestiune asupra anului de afaceri 1903.
2. Raportul consiliului de supraveghere asupra compturilor încheiate şi a bilanţului
3. întregirea consiliului de direcţiune.
4. Alegerea nouă a consiliului de supraveghere^
5. Eventuale propuneri. 88 l—l
6. Sorţire de obligaţiuni ale fondului de întemeiare.
S ib i i u ,  la 8 Aprilie n. 1904. Consiliul de direcţiune. 
Raportul anului de gestiune s6 distribue la dorinţa membrilor din 9 Aprilie 
începând la direcţiunea institutului.
*) Bilanţul, din lipsă de spat, va urma în nrul proxim.
i
Plina j® i t m  artista tm silm s ni ? jjir  ;i
< § = = § >  institut chemic de spălat. < i =
Cioerac 7 (vis-â-vfs de fabrica de candite)
— _— : se recomandă onor. p. t public —
tn
văpsitorie
pentru garderobe separate sau 
întregi de dame şi domni, 
văpsire de dantele, de stofe 
de lână sau mestecate, de 
catifea ţi metasă. Ca specia­
litate mfi recomand în văpsirea 
de stofe de mobile, cadaunast, 
rips, pluş, etc. în terminul cel 
mai scurt. Garantez că nn 
sfi murdăresc.
Mai fac atent onor. p t. public, că 
1 Iulie a. c. în strada H irscher nr. 
Pentru sprijin binevoitor să roagă
. 80 2-8
Gurâţire chemică
de garderobe de dame, domni 
şi- copii, de toalete de bal 
şi societate, cum şi de uni­
forme, postavnri, coperitoare 
de covoare ţi stofe de mobile, 
gardine.
Specialitate: cnr&ţire che- 
inică de broderii, novităţi 
de robe etc.
localul meu de neguţătorie să află din 
3f vis â-vis de casa de concerte.
W  • K^rner.
r f
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Păşunat.
Făsunatul s€ află vis-â-vis de tîrgul vitelor 
cel nou, unde a păşunat mai nainte ciurda 
■ăe boi a dlui Roth.
Cine voieşte deci a-'şi trimite vacile la 
păşunat (iarbă) să se înştiinţeze in grabă la 
proprietarul păşunatului domnul
Iosif Joandrea,
72 3—3 tîrgul vitelor nr. 7.
m o i @| ©. i ei| ®f « l â;S*
f l o r i n i  Pitesc celui-ce ar mai 
O W  11UI1111 căpeta vre-odată durere 
da dinţi ori ii va mirosi gura după-ce va folosi apa 
fie d in ţi a Ini Bartilla, o sticlă cu 85 cr. Pentru 
trimitere franco 48 cr. deosebit. Ed. BartiUa-Winkler 
“Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiin: în farmaciile: 
3h Piaţa mare 10; în Piaţa mică 27 ; strada Cisnădiei 69 ; 
»liţa Turnului (Saggasse); uliţa Ocnei 2. In B istriţa: 
fânnacia lui Herbert. Sebeşul - săsesc: farmacia 
iederhilger; Sighişoara: farmacia lui Ligner.
£6 se ceară pretutindenea apriat apa dc dinţi
*  lui Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
pHtite La locurile unde nu se poate căpăta, trimit
7 sticle cu 2 fl. 60 cr. franco. 5 8—
W W W
O. Otto Theil
• 0 neguţătorie curantă de im odă •
S ib iiu  Piaţa-mare nr. 11.
recomand depositul meu foarte bine asortat cu
stofe de mod», de chltealft A  apertinenţe.
IIP Si I I Z  O
Garnituri de mssă şi de ccfea, ştergare, batiste de buziwsr, covoare ; “
de salon şi pentru odăi, perdele şi acoperitoare de pat
(~\ Garnituri de mirese Q
Asortimentul cel mai bogat în 83 2— 3
Moda de domni, cravate, cămeşi, ploiere. ciorapi cu preţurile cele mai eftine.




albă, semialbă şi neagră de 
bunătate escelentă la 
Gustav Fabritiua,
206 8— Sibiin, strada Tnrnnlui nr.
Se trimite şi acasă. 
♦ » » » » *
LIPIE in SLAVONIA,
- m scaldă de prim ul raug.
Singur nl isvor alcnlic cald (64° C ) cu conţinut de iod pe continent.
Staţiunea călei ferate de pe valea Lonja (via Dungoselo). Afară de aceasta staţiunea 
călei ferate de si:d Patrae-Lipik.
Premiat: Budapesta, Viena, Londra, Roma, Bruxella Băi termale aranjate elegant, 
institut de cură de apă, inhalator Bulling, cuhnă dietetică; sanator pentru băieţi, casă de 
cură pentru oficeri. Salon elegant de cură, cafenea şi restaurant, plantaţiuni mari de parc, 
cale ferată cu permutatie, capelă de cură, hotele escelente dc cură, luminare electrică.
E neintrccut în caşuri de re um a tism , p odag râ , incfiias, durere. în  oase, 
c a ta r  de stomac, de m aţe , de beşlcă etc. exudate  cum şi la boalele scrofuloasc şi 
la toate boalele de sOtif/e etc.
In decursul sesonului dc băi ordinează în staţiunea balneară zece m edici d is tinşi. 
A p ă  te rm in a lă  de L ip ic  direct dela isvor, mai departe prin L. E D E S K U T Y  
în  B ud ap e s ta . 85 2—S
Sare  te rm a lă  de Lipite este a sc comanda dircct dela dirccţiunca băilor. 
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Ceea-ce nu convine 
s6 schimbă bu­
curos şi fără 
spese.
Diamantele lui Tait
Lucirea şi focul dia­
mantelor noastre 
imitate se ga* 
rantează in 
scris
stint unice în felul lor şi să susţin în toate părţile lumii ca *cele mai 
escelente pe terenul imitaţiunii de diamante. în cad rarea  numai în 
desins modern garantat pentru durabilitate.
Diamantele noastre lmplineso acelas Boop, oa oele veritabile, 
costă numai o parte mică a aoestor din urmă şi se poartă in oeroarile 
— .......  = oele mai bune ale sooietătii. -—  =
Ori care din aceste 
mostre —
cu preţul numai de
/
per bnoată.
S’au vândut enorme cantităti
j
cu preţul de mai nainte 
de fl. 4.— per bucată. f&
La oomands de postă să espedează prompt după primirea de
fl. 3.30, cu rambursă fl. 350. Să socoteşte numai un porto şi dacă
să comandă mai mulţi articli. 86 1—1
Cataloage  ̂
detailate şi"
bilele de mâsu-N̂ v *“  w’  w w * /^mostrelor sunt
rat inelul la cerere^. Viena I. Kărtnerstrasse 3* ^suficienţi pentru
gratis şi franco, x* ^scopul de-a comanda-





Ftstn tipur nspombil Ioiit M&ncbiU.
Nr. 14 M&M lat „3KO AXA. J^O ^O ŢRtjLXJX44 nr. 14. Pag. 179
Vapsarsis „Kaiser*
Kslser Wilhelm, 215 metri lung,
Kr»nprinz Wilhelm, 202 metri lung,
Kalser Wilhelm der Groase, 198 m?tri lung, 
Kaiserfn Maria Teresla, 166 metri lung,
merg în 6— î  zile dela Brema la New-York.
Plecarea Marţia.
Vapoarele acestea „Kaiser“ pleacă numai din 
Breva. Cine voeşte deci se câlStorască deci cu vapor 
Ka»«r“ (imperial) poate călători liber, fără piedeci; 
nimeni nu-'l poate opri. Fiecare călător trebue sfi fte 
hotirît deja de-casă încătrău voeşte să călătorească, 
şi să *u se lase a fi abătut ori înşelat de nimeni. 
Fiecăruia îi stă în voie liberă a călători cu banii sei 
Unde voeşte. Trebue însă să se îngrijească la timp 
de loc pe vapor şi pentru siguranţă să trimită la 
adresa «ea 20 cor., ca arvună. 61 8—24
Căletoria dela B re m a  la  A m erica costă: pe




casa de bască şi întreprindere de comnaicaţisne.
Avis!
Aduc la cunoştinţa preastimatului public, 
eă tn Lăpuşul-românesc se află de vânzare o 
biserică veehe construită din lemn de 
fras in , despre care cei precepâtori afirmă, că 
ar fi foarte preţioasă, deci cine ar dori a o 
cumpăra să se pună in Înţelegere cu curatoria 
bisericei gr.-cat. din Lăpuşul românesc comit. 
Solnoc Dobâca. Cu deosebită stimă
76 3-3 Vasilie F ilip ,
preot gr.-cat.
contra tusei, răguşelii, 
durerii de piept, ofticei, 
_  tusei măgăreşti, cata­
rului, astmei, greutăţii de respirat, lun- 
goarei şi tusei săci. Vlfldscă sigur şl 
repedd. Preţul 1 OOP. 20 f ll. şi 2 COP.
Capsic unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, rece- 
lelor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm­
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 cor. 
20 AL şi 2 cor.
Centarin. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţul 1 cor. 
20 fll. şi 2 cor.
Kaljodsarsaparil. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţelor. 1 sticlă 2 cor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
eap şi altele. Deci dne sufere de in- 
cheierea scaunului numai decât să co- 
mandeze Laxboabo&8, zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat. Preţul 1 cor.
Cornel Demeter, 48 5—10
oteear hi Bâkâs Megyer. (Budapest mellett).
Cel mai imaoriani oMeci pentru flecare
© econom şi pentru ori-ce comună. O
«e. a 
■5 &(5> 
n sr n 
F  5-1 
n c 
**. r_I» ^
Cea mai nouă basculă (cântar) cu podişi cursor sistem Hess,
pentru cumpănirea vitelor şi a ori-ce fel de care încărcate.
Bascula este montată în pat de fer şi este construită întreagă din fer şi oţel (podul 
basculei este acoperit cu lemn de stejar).
Catalog de preţuri ilustrat despre cântare de tot soiul gratia şi franco  prin 
fabrica de cântare ~
33 4-26 Ticlor Hess®, Sibiiu (Ungaria).
Croitoria civilă şi militară.
Pentru sesonul de p r im ă v a ră  şi v a r ă  ne permitem a recomanda atenţiuni, 
binevoitoare a onoratului public român atelierului nostru de croitorie, în care confecţionăm
tot feliul de haine pentru domni
ca: costum e complete (dela 40—80 cor.), jachete, ha ine  de salon, fracuri, raţjlamei 
pereline etc., cum si tot feliul de un ifo rm e  pen tru  oficeri. vo lun ta ri, fu nc ţio na r i al 
că ilo r ferate, forestieri, p ă d u ra r i şi flnanţi; asemenea confecţionăm pa litone  şi jachete 
pen tru  dam e, toate acestea din cele mai fine şi moderne 3tofe (originale englezeşti), pe lângă 
preţuri m oderate . Pentru soliditatea lucrului se garantează. Cu stofe şi mustre servim on când.
Totodată ne permitem atrage atenţiunea dlor preoţi şi candidaţi de preoţi că croim
găU** r e v e r e n z i
după cel mai nou stil din diferite calităti de stofă material trainic, cu preţ de 88—ISO cor. 
Comande se pot face în scris, indicându-se măsura (în centimetri), anume lungimea dela guler 
(De spate) până la brâu si dela guler până jos, lăţimea spatelui întreg (dela o cusătură a mânecii 
la cealaltă) lungimea mânecii până la cot şi lungimea întreagă, grosimea peptului subsuoara 
grosimea în brâu şi lărgimea gulerului eventual să se indice numărul gulerului dela cămaşa.
Un costum  com plet sau o reverandă  la  cerere confecţionăm  în  24 ore. 
Cerfend şi cu ocasiunea aceasta sprijinul on. public român şi asigurendu-’l de nou de 
un serviciu totdeauna prompt şi satisfăcător, semnăm _
S ib i iu , 15 Martie 1904. Cu toata stima
Feiraşcu &  Pârâu
Strada Poplăcii 21 (peste cale de tipografia archid.)
73 3—5
Ieftin şi aduce îrnete bogatei
® Pentru economi şi crescători de vite. «
— Recunoscut de cel mai bun mu—
dres de nutreţ
pentu toate animalele şi galiţele este
dresul do nutreţ din Sebeşui-săs.
’ » Begenobnrg
produs în fabricele lui Louis Meise în Sebeşul-săs. (Tran­
silvania) şi Regensburg (Bavaria). Prin acest dres să ajung 
resultate splendite. Mare medalie de aur, medalie de onoare 
dela esposiţiile din Londra, Bruxela, Paris, Hamburg, Viena şi Budapesta. NumS- 
roase scrisori de recunoştinţă. . 95 22—62
Ingr&şare repede! Carne bună! Lapte mult şi buni Scut contra
boalelor şi epidemiilor I
Biroul central de vânzare a fabricei chem. a lui Louis Meise In Sebeşul-săs.
Bndapesta T I. strada. N agy  «filnos n r. 5.
Preţul per pachet >/« chlgr. 90 bani, 9 pachcte 4'/, chlgr. pe postă franco şi cu rambursi 8 cor. 
La fiecare transport este alăturat instrucţie de folosire.














Fabrica de brânză cu motori electrici, 
esport de salamă şi cărnuri afumate, reco­
mandă pentru seson: 53 <ţ_ 6
brânză secui,isca de oaie
de prim a calitate
brânză de burduf şi brânză pentru 
lucrători, mai departe salamă ungurească 
de cea mai fină, cărnuri afumate şi diferite 
soiuri de cârnaţi, cu preţurile de zi cele 
mai ieftine conform listei gratuite de preţuri.
Advertisment!
Io a n  C ă ta n ă
este dimis din serviciul nostru şi nu esteautorisat 
a face transacţiuni pentru institutul nostru, 
nici îndreptăţit a încassa parale pentru noi.
Transsylv&nia
banca generală de asigurare m utua lă  
64 3—3 Nlblln.
Cărămidă vociiiă
86 4—10 se află de vânzare la
arckitectul F r a n z  S a l a y ,  
strada Turnu-roşu nr. 2-a.
3
Grăsimea o dsiălură
repede (gar. nestricăcios) tela de slăbire a iu l 
Thleles per pachet Cor. 1.75, la 4 pachete 
franco rambursă) de Iju d v io  T hie le , 
M an nh e iin . (Esped. să face farmaciilor 
austria ce. 39 6—12
Ludovic Ferencz,
croitor de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentrn saisonnl de primăvară 
noutăţii©
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după măsură cele mai 
modeme vestminte precum: Sacko, 
Jaquete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru pardi- 
siuri şi „Raglam“, cari se află 
totdeauna In deposit bogat
Asupra reverenzilor con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi 
în caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rlnd complet de haine în timp
59 4—de 24 ore.
F e r  d e  p l u g  d e  l î o l i e u l i e i m
de calitatea cea mai bună, de Sfciria, Cu însemnul meu comercial de alăturea. 






Toate cu greţuri moderate.
Să
58 3 —
boi La plata în rate interese de 6%
Carol F. Jikoli, Sibiiu,
la »Coasa de aur*.
Essenţă de Cheag.
A  închega laptele, a face ieftin şi în timp foarte scurt
o brănşă gustoasă,




^ x x x x x x x x x x x x x k x x x x x ;
Oroloage, obiecte de anr şl de argint deposit dela fabrica
lulius Eros
S ibiiu  (Nagyszeben) str. Cisnădiei 3. 
Cel mai mare deposit
din Transilvania dela fabrică, de oroloage, juvaeuri, 
obiecte de aur şi de argint al lui Iuliu Erfls, Sibiiu 
(N.-Szeben), strada Cisnădiei nr. 3.
Toate o b ie c t e le Bir* Ja argint sânt 
probate şi esamin£ri.-^..‘. . . . j  ,* pe fiecare obiect 
este oficială visibilă „marca“, afară de aceasta să 
dă garanţă în scris despre veritatea fiecărui obiect. 
Preţuri - curante ilustrate se dau la
cerere gratis şi franco. 64 25—26 
Nr. 160 F. Orologiu de nickel, cu copetiş duplu, 
foarte masiv 7 cor. 50 bani.
Lanţuri de nickel 50, 70, 100, 140 bani. 
Lanţuri da argint 2 cor. 90 bani până la 10 cor. 
Şinoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani.
x -
V-.-
Nr. 160 F.
